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ddll*éraaWtófi taUtlia y t«ntiiioÍ!clfi|^i 
f  {m|f||i»i^aiitre lai cMleaipirecefá^Iai 
de la mayoría, tnsfor dicho, de le decail 
toi^yeafamliii^
I D8fpaéi de caatrd íñoi d«e tóasecetlva* 
leití̂ ^hli IcUíUr*
[ailfíffil UÉ^btía tM ita n  i  i  proteita en
tálsbrande d bd f M i  eií todoí 
to i^dM en  la misma protesto, y qia a 
má9dp|«b(reito&i^)qiit^9^m bae- 
e^ap lcf y itnávb>,‘Kumero de perfó*
apartan* 
basta
séy cierran y, , el 
ep; su alma ía 
bfiUaa K)ue 
apá;áb^^ donde vi-
vlBipidos ixlbesí mqífeléb lá» t6altaa¿> 
dei rasgan bratalmente el asp!ér|dldo 
ropabb^etofié^ lapbébié én ^ d a ' lu  
desnudaz ante los pjos Jmê  ̂Ĵ  ̂vieran 
desIuniDraaoraté
Allá arriba fe  habló de lajiíuerra-con 
elocuencia in l^ e ra b le i con sab ia f cón-
sideraciones sdbre sus causi^s y  sus 
efectos, sobre loa dátiós Oué ilp s  Aca­
rrea, sobre los f ^ g r o s  que para  la vi- 
H da nacional entronaé 
iQué bien sejii& íól...
Pero aquí abajo We siente en el cora* 
zdn la m otd^ura d[e ja trituírant%rueda 




lUiiiCladady más dsmadw mllldU. ,,
b n  é¿b¿íbé«odtocoitra<«i desctbéí
’iibaa.^-gaemvlgee.; : i. . ■
Gomúrbuidb edtó* y qae la .tjiaiBa d® 
iiíÉU'a CTBĈ te itdserfa es la gferra y 
Srebéa«be*»)te«wí8tr» rala»jí df|*
db bibb^pleadoítodtm^
%Mls B«e imbfe» emnieatse para 
£r«ab5!Btói¥mt>teb5eí^ j1dp pteaSl- 
dos en la teW naainioi Iremos por velat^ 
ttiatro l á i s  tf^n para^e»^^  ̂ tode
Etpsfia. a ver si este acqWô  pei f w w ^ ^  
legal tamWéa,pero eaeeimáscaatm«leBle, 
tffvé para sacar de in dlstracclóa a los go-
^^TodO^pbÉl^i hsy dads« de la Im* 
oo^áistabie y para cayo
obiftto ion estti üoeas dirigidas a todoi 
caantOi estén Ideatiflcados con sa conteal- 
do, para qae mientra» Uefea el día de in 
reállzadóB Ro dején de trabsiir en pro de 
tan jaistá caasa, , . ,
Y no olvidar, ctadadasws, todos losqse 
vivfiille vaastro trabajo en las muitlpies
y la maTdiClóh roinii lOs Cortesas jue- «««̂ 0 iermlnadón deJ9,g«erra y con elln 
»i nos de ppWSit que seí oî ími f i  él fw% íiSiae iiépéridl^
" V por instinto de conservación.
^ V ^ , visoílaajdeoléraclonei de ané de los«I ^arlaraémo.'Aquí abajo hablan le» gi^cfii^ dolo-
hablaroüA 46ajo^!os ijorazones^
grab - ■ \
Las (}erb^4leen:qúe cui 
m i l l ó n , t o d c ^ S t á  
miti, un PO^ggC
Alguien, ™ di «é oe iDmaeí SO- \
bré sí el e m w  PW ia* Cwtea y por 
los gobiaroos átiandonado. Ei pueblo, 
la paclóni hombps e Intereses heridos, 
no pueden feslg\inar8e a perecer, a mq- 
rirett/siléí ' '  '
SCSfOt
Da ios pditicoé monárquicos espa- 
hol8&-i^á|op) desello el 
manwÍi^®*to,—y de la prensé 
extranjiroi llegan 
.asalariadas ancomlándo la loca aven- 
nura^WPéiandod^S pa^
«teistró» Imperialistas, diciendo qae no es 
a líagrtcoltara s la  qae hay qae pdotejar,
i c b e l á S f y a  W tade pnateimü bnenaa
Con geberasales asi el porvenir de loa 
iWsfiolei no es «n secreto difícil de acw* 
t n r  oínémigracidaqssntsr plsza en a«n 
S .  ai B ™  sabe o ño se quiere evitar a
iâ Asrápácídî »̂ n?OÍfí/0 Lópbz» 
2 2 »  1914,.
Y éstó en Ib» mljunoi ins- 
qu» los rbcarf Qs déla tiación 
liU;p^ipie 4a^d» tm c i^  ae 
ir ia ̂ men^a sangría. ; 
iqsplra a ésos poiitícof y a 
|o8 déariibarstompr» los
iBif id e il iK ia d  y  f « p t o , o  ¿ d ó n ­
d e  h e y i i í i - p e d r e d e  « c a -  






de abajo 1» levanta la 
ja' realidad vivida y 
^léasvtmtúrasy conse­
jas pesa.
dos Españas, dos 
en el mommto 
^ué parecen ex­
trañas la tiiié ia  o íy a ;j^^  que extra- 
ñas enemfgli parecen^ .
¿Noc»esto<tri8teydoíorc^r .
yna.|®za,;goblaínaj mand|j, se y*" 
viir¿Jíy w lá .  Otra süfré; tif  waja, ii."
cha, sairf^Y Hora,
¿Puede, ?6i>a esto continUá Ir «i?...
O el alerat^to goberpante ra acciona 
y vuehS a ía ^ ^ d á d , a la v i  tdddera 
realidad nacioróíív® ®* pueblo i ’iace el 
mpriméesfueiÉo p «  saivarséi para 
W f  ia batria  ̂ .
Bita es la^isyiui^lva.y^|.#:f ' -
f i l t r a  l á  g u e r r a  \
^fSr. Ófractpr déJ^ Poî LAî ^
isj^ñór naeitro; L t Jígemos ora me 
')ilcactdn del siguiente escrito eá el 
de SH digno dirección, dándote p sr 
i gracias, en nombre de loUi coleo! I*
J iy e lg i i tn e l l
contra lig iiifra
^'ón Socfatísta iocat,®»» d!*
Baalóma^^^O adberfiT  ̂W secndar a  
rdotomado^ol úitlmo E g r e s o  de 
ilóa G eneral^Tribijidort'»  <»« Es- 
|!ebradq el rai^^Préaiaió pasu'̂ ^̂  O" 
coBsistente er^ léalfzBr nn 
por véfDtlcaatrcr m r̂as en toda ”  
protesta centra jagnana de Ma '
jQuién de nuestroa lectores no re­
tuerta aquéttaebre casamientO';-que 
«Stíemecló las áltas figloiie» sociales, 
ul déclr de ún ctonlstésalonĉ ^̂ ^
réjab deKapurtaíécon la bailaílna Afil­
ia Delgado, un» de las hembras rnas 
cuápas y más andaluzas que han nacl- 
do^n ésta tierrâ  (fe sol y do aromas, 
v ^ i dfe dfóses y de' humildes bo-
^Apul’̂ uollo un golpe de Astado que 
les dimos a los ingleses. Pué^néxHp 
dlpiomático arrancado alU^níbla Al- 
hlón. por unos Ojos—en eitp |nom®uto 
‘«« recuerdo si son negros o azules— 
Siíp áS  ciencia y iniás labw quétodos 
que eneLmundo. han
oarte de la indfevfngiesi en 
' «2 Sh^ aí»dabá mUy irondlclo-
bien, enterados de estas cosas de coto- 
ffiî ción délde entonces aíááaabfin en 
Iríitádos perféctamente lo 0ie 
unos boleroii
«go de molinete y a
cafelán dos íA n e »  4®
' tettátd de «i®‘ ® ' ”dícndo como pUn béndito.- ^
Í Y juego se discuten en las
tos medios qsifeli|ê  ei¿ílear para
colontzár á Mai*Uaeĉ ! -  ̂ ,
^^éiheptitud la de nuestros g<toé̂
”*?Tienen más. que enviar « «Le ATa- 
® dirían nuestroa aliados,—
Alameda de Carlos fíaes 
üéy áifeii ydefM éii exbfbuiión
s I G  A  N o M l l i l C j l
e u a l l n i  S A L O N  V I C T O R I A  E U G E i l l
nto al Banco España)
y extEaerdIiMila palIcnla titalada,ma * a tlnlHtB léf  de jm lo ia i lnar ñi
K  l n t t e r t Q  ! q u  i ñ á t a
te r ^ a  psiloala de la cofoisl y aplaudida ierÉ  «Fínté<áis#.-“ E»treno de la REVISTA 
PATHE número 279,2 * edición de la «emaiiai con Bamarlb de gran Intevéi.
 ̂ Bita tarde a las y m«dla mattnée lien regatos, prffyectándQse además db^lai 
dos peilcnfea aatertei;®» >cK-̂ .iro UoJss de é x ll^ á i positivo.
B u t a c a ,  0 ^ 8 0  ^ 6 e u ^ r a l .  0 * R . - ^ f t i e d l a s a n l r a d a s i  ó* tÓ
Mtffann reeparelsiiá £L POLIZONTE APAj^l^E, (cnariÉa de la'serié «Fan< 
tomas*). /
fioc>,—‘que r-  ̂ , f« if laA-vjiio,
cuáBSUté bemhT^^dé^^ X unión de sus padres, presentando Óe-
;3K#|ío no QUéda Suntóii, n l^  nuncla contra ,lp* umantea.
[ rmana Victoria, otra hembra capaz 
e  quitarle el sueño al conde de Casa 
Valencia, y de transtornar el seso al 
mismísimo San Antonio.
En una de las suntuosas fiestas que 
daba el rajah conoció a Victoria un 
nortéamerioano, liámado míster Wih- 
taus, hombre que se las traía en estó 
de «amartillar dollars>,y con máó valor 
que el mismo Washington.
Prendado quedó el norteamericano 
hasta los propios tobillos de la belfa 
andaluza, y una noche,sin más ni más, 
por que los yanquis son ;asf, la dijo 
después de calarse el mohóculo:
—Mi, estnr enámorado de «vosté 
Mi, querer casarme con «vosted». MI, 
hacer lo que «vosied » diga.
Victoria, que vió venir al gachó de 
losdoliars, y que comprendió que era 
hombre capaz de ir de cabeza ai chi­
quero, le contestó, poniendo en juego 
toda sn gracia an^ajuzf:
~^«Guldao> que scus ttíitef!^ gra­
ciosos losu«mÍ8ter8*. Yo, «pa> casarme 
tiene que ser con un español.
—Mi querer ser español—contestó 
rápidamente el hijo del tío Sam.
Y Victoria, que sSbe más de leyes 
amor($sas que vadiüó de leyes comû  
nés, sé dfó tai maña paré atrapar al 
enamprádo yanqui, que consiguió sa- 
Cárto dé farb ,̂ traérselo a Malaga y 
bautizarlo en la parroquia del Sagrario.
Después lo natural: La epístola de 
San Pablo y el Nudo Gordiano. ’ 
Casado» se instaiarOn en esta capi­
tal, llevándose a vivir con ellos una 
sobrinita, hija de una prima herpiana 
de ía niádré de Vtotoriay dé padre 
descoiiócldo. ■ ^
Llamábase 1» pequeña, hoy heroína 
de novela de a real la entrega, Carmen 
García.
Ei matrimonio Wlnsaus'Delgado, vi­
vió feliz y contento durante algunos 
años en esta capital.
Nüestro búen míster se hizo un an­
daluz hasta la médula. Usaba dé vez 
en Vez sombrero de ala ancha, dél 
propio Córdoba; sabía lo que era «uno 
de pecho» y «una en ios propios rizos»; 
cantaba muy lequeteblén aquélló de 
«Arribita dei monte Calvario» y escu­
pía por el colmillo. Un andaluz de ChP 
cago, pero un andaluz de muy buéé 
vér.
Y el tiempo corría...
P a s i ó n  I m p e r a t i v a
Mas Victoria coihenzó a notar en su 
esposo algún desvío. No estaba su 
míster tan enamorado como antes.
Por entonces,; y esto ocurría ai fina­
lizar el año pasado, había cumplido 
Carmancita García dieciséis otoños, 
presentando los naturales atractivos de 
la edad y un palmito con muy buenas 
circunstancial.
Victoria trató dé averiguar el porqué 
de aquélla desazón de su ésposo y 
pronto pudo convénbérsé deí origen de 
todo: Su marido se hallaba jotanfente 
énamoradó de parmeñcita.
Se armó la gorda, como es «de sU' 
poner, i
Carméncita 4ué llevada a xasa de 
unas parientas, creyendo con esto Vic­
toria qtíe así terminaría aquejamór des- 
atentado, ’
Paró cuál no seria “SU estupor, su 
rabia y su deseo de venganza, cuando 
un día, allá por el mes de Febrero pa- 
8||do, désaparecleron de sus respecti­
vas dOiÍ*lciHos su esppso y Carmenci- 
. % lgrór|njp |é |0 rwjhbo que habían 
tomado.
yictoría indagó, aunque inútilmente, 
él paradéró de IOS Inflélés, hasta que 
hace unos cuantos días supo que se 
encontraban en Madrid.
A i  xorté  pueS, matéhó Victoria en
"hĥ na coacléBcIa loa Socialistas d» 
|múei males qae esté guerré, reporta 
dóéi y convencidos de qne ella sé-
k la postre, nuestra .totoLrálna,ejitaiQOfír 
ipreíy enfeúas las formséqUé ií&b fsc*
úlspneatos u protestar, y , ser conse- 
_ j i  con nnestras ronvicdones.
(hiatos nos conocen, pira los qu» ob< 
KÍXaa paestro modo 4e cosduclrnof, y 
P  procedimientos que siempre empleamos 
V aneitras protéstu y iecfatéactones no 
^^ r̂áa,sin equivocarse,uchácar nueslrs «c- 
" “ allecModir dicho acuerdo ediHtúti' 
k^él menoiu finfi poiítlcoi partldiB-
ikv? de cañas de manzanilla, no
dié docy^^^  j^i fmiegar dé Mahohia
y d.1 *? d!i toro.?
dos Conceptos;
¿ogi nentí» a colpnl
za, qué io saben todo.
Unión General, organfimo eiclns!- 
ibceroü ha llegado a tal acuerdo, 
medida está éolmadit dado el 
naestros. goberaanfearinte Té
tdmd véaos qaé uU pañado de 
y aegodantei, paeden más 
ir y larozóir de lu parte a más 
fe^Naqtooi .ezprainda^coii taa- 
olaitdadimr, wjiropi^ieRtaa- 
, coiÍ9 aiT Misma en dféz M«drM
,,mayó»bBn<l®mlento5e^





?  «lil'fli'S rqtteTtaA iblén
peas qu\ oeuasttnra uo iw
l i l i ,  s e r
Casadc J
talaron en > ^ í s  éé 
(^ñio a « natural, Anita hizo ̂  ;quo 
pudo por a >u familia, y entra otras mer- 
redak nft Ucvó » vlvlf CQ» ella a lu
cantapr de flamenco el «Niño de Câ  
bra».
 ̂Este se presentó en una notaría dé 
Cór#ba y declaró ser padre de Gar-
i«Üta. ■J; ,.m<
A^ster Winsaus, Carmen y e! «j^ño 
Cpbra», fueron trasladados » Ma-
juzgado
de
drid  ̂compareciendo ante el 
corréfpondiente.
P r o c e s d d o s
Las declaraciones que prestaran en 
el juzgado no han podido saberse aún, 
pero dícese que aí justificar sus dere* 
chps de padre el «Niño de Cabras, in­
currió en contradicciones de tanto ta­
maño, qué el juez, sospechando se co- 
me|to .un delito de falsedad, adoptó 
lá tMd dá de declarerlo procesado y 
prMb;. jfo» ̂ í^ás,Jorge Winsaus ha sido tam­
bién procesado y puesto en libertad 
prov^ional bajo fianza.
Se asegura que el infiel esposo trata 
de conseguir el perdón de su Indignada 
eippsa, mostrándose' ésta opuesta a 
otorgar tal perdón.
CaTmencita García ha quedado de­
positada en un convento de religiosas.
N i i e s t r ó  t e m a
Volvemos, pues, aí principio de nues­
tra información.
Queda demostrado patentemente 
que el medio más eficaz de coloniza­
ción y penetración pacífica en un terri­
torio, es el uso moderado de la in- 
fluencia poderosa y decisiva dé nues­
tras hermosas mujeres.
i Claro está, que esto, como todo, 
tiéna sus quiebras] Véase sino el casa 
q «  acabamos de relatar.
 ̂Pero que se nos venga a nosotros 
diciendo qué no ihemos Vencido en la 
India y Norte America.
Como qué hay paisana nuestra que 
tiene más poder y más fuego en sus 




 ̂ Ditorcomparatifos sección por sección 
de tod«s las eiecdones en qne hi Interve-
aido él partido repnbllcnna de Málaga des­
de 1903 huta el afta actual:
Primer distrito 
Sección segunda 
Concejales en 8 Noviembre 1903 
Jdsé Qámez Qsesada, r. . . votos 
E^srdo Lahutete Rfcard, r: « *
Angaito Martín Carrtón, m'. . *
Alberto Qsrcía Gatférrez, ni;. *






'Úlputadoé a Cortés en 10 Septiembre 1905
fiMR Rodríguez Muñoz, m. 
ftqokfó Saárez dé Pl̂ rueroe, ,m. 
lédro Ariblui Ochandorena, r. 




trique Pérez Lirio, r. 
frique Herrera Molí, m. . . »
. Coñcejales en 2 Mayo 1909
TeodoréQrosiPrIea, r. . . votos
fpedro Gómez Chaiz, r. . . »
Rállx Sáepz Celvo, m. . . . *,
Diego Pridoi, m. . , , ».
Bfriqiie J,HaeifaHueltn«m. . *
AiORio J^énez Corrales, m. *,.
; i Concejales en 12 Diciembre 1909 
Jfsé Guerrero Baeno, r. . . votos 
AutcMlb Luque Sánchez, r. . »
Prnacisco Masó Torruelia, m . »
















, Diputados a Cortesen 8 Mayo 19Í0 
Ja^Sal y Qrtega, r. . , . votos 
redro Arin«azQ:h8ndoreBe»r. *
AnteSlo ...................................
Diego Salcedo Durán, m. . . .  »
IgincloP; de la Somera, m. *
Diputados provinciales en 12 Mgrgq jOl^
La denuncia envolví 
Aduiterlpy rapto,
^La p m ia f  po^ juez, co­
menzó a practicar averiguaciones, vi­
niendo 9 saber que ambos tórtolos sé 
encontraban en Córdoba, librando en- 
toncés on exhorto para que fuesen de­
tenidos en aquella capital.
U n  p a d r e  d e  o e a s l ó n
Pairece ser que mister Winsaus, en­
terado de la persecución de que era 
objeto por parte de su esposa y presu­
miendo la gravedad que envólvia la 
denuñcla por rapto, tratd de encontrar 
una persona qua se declarase padre de 
Carmen, a fin de que sé mostrara parte 
en la causa con más derecho que los 
tíos de ia muchacha y pudiera otorgar 
su perdón.
Así se lo indicó un abogádo, a quien 
-«dieron consejó.
i*'» * vista, buscaron un padre de
En su ’«̂ **dose 9 ello el famoso 
ocasión, avliuc, ~ _
Josá Cintura'Péiez, r. . . 
Antoalo Moraga P»iaBcei r. 
E^ardo Gómez Olallas r. 
Jo|e N^gel Dlidter, m. . 







1̂; Coñcejaleben 12 Noviembre 191], 
Ellyérlo Raíz Martínei; r,'  ̂ votoi 
Ci^qs pereda'Enzo, r. , , s
Lt^^nclna Candevat, m 
Diputados prqvinciajesm OManso 19í$ 
Pedro Gómez Cbsfx, r. . . votoa 197 
Aé|im(36mez6otta, m. . . *
1. Concejales en 9 Noviembre 1:913 
Pedro Vaaces Torregroia, r. votoa 
Jai^ Hielln Sana, m. . . . »
jMé SomodevIlla López, r. . *
Mlgiel Rosado Bergón, r. . *
Francisco Andnde Berrocal, m. * 
.Diputados a Oprtesen 8 Mamo 1914 
PéilxSáenz Calvo, ni. , . . vetos 163 
Jpté Estrada Estrada, m. . . » 147
Pedro Gómez Chalx, r. . * 114
EMlllo Menéadéz Pallaréi, r. * 98
45
PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL REAL TESORO
C h c a a tfg n fs . -  5 M
Q í de SsntlsgOr.gran f^dón ppr secciones a las 5 da fa farda v 8
9 1;2 y 10 3.4 de la noche, exhibléndoee ia mignifica pelicala de ia casa Ambrosio, ̂
Dilenda da Garthaao
^m snccfee jtbfevo gráa éx5to poî  sa Interesante argameato, hecha &«■ «r»» 
préndente reconatltiictón bfstóiica beChs con Mombroao esmero, grea aíl®. Ssr.
Completará el programa eréstíenédeán» clata.-Es la faaciSii de tard* 
regalarán lindos Jagnetés, exhibiéndose otras Infsresantea pelicn5as **̂®*®" *®
P‘̂
PhitaaaoaliaBtrádias . . -pti».a.-1 , 'i , , . mm.msI _ » » a sea*»'' 9»auBitnsa 0.30 i  Media antrida (para nica) . » o.ío
Lá sesión de ayer
Presidida por el séfiiír alcalde, don Lnfi 
Encina, se reunió ayer la Corporación Mu* 





Armasa Ochanderena, Martin Gómez, 
Caracnel Sallni», Rqdrfgae* Gaerrern, 
Arlai Tovar, Aboléf.o Corroa. Sáachiz 
P*** ífrH eez, Cabo Páaz, 
S i n  Sáfscbez, Rendo
Mértín, Som 4évliía Lóoez, Vslleio Serra­
no, Gsrcia Gtierréro. Sag¿ierVa Meféádo, 
Marlía Rodrigaez Fazla Ferodadiz. Mo* 
roao Romfro, Péirz Gaseó», Hselln Sino, 
Viñas del Pino, R^moi Rodrígaez, Q«e* 
rrero Eb«Iíbz, Ro»($áí Barnal, Escobar Ri* 
valla, aiveros Sáochez. Mesa Rosales, 
Mnñoz Marín y Reta Arara.
Acta
El Sscrefarfo, Señar Martoa Msñoz. da 
lectura al acta de la aeifón anterior, que se 
aprueba por ananlmidád.
Las peticiones de palabra
ETücalde dice qae se viene solfcftindo 
la palabra poralganoi señares concejales 
pira arantoi argentes, y luego resulta qué 
loa que ae plantean carecen de esa nrgen- 
cls, empleándóae largo tiempo en ios d€bá- 
traque se promnevea, perjqdfcáadose ral 
el despache de tos demás arantoi oHé flaa* 
re» en la orden d«i di». - *
Ruega a los conejales qúese moderen 
en ira petlctones da palabra, paro drapnéi 
de los arantos argentra,
_Loi Señores Sailnas, VSñeja y Gírela
Guerrero, dan alganaaexpSfcacIonea sobrelo exparato por ei alcalde.
La carta dél Sr. Viñas
El. señar Armasa, que había solfcftado la 
palabra para después de la lectura del acta, 
ae ocupa de ««/«fe firmada porelcoace- 
jaldou Bernabé Vlñra dei Pino, carta que 
se ha publicado en signaos periódicos, y en 
la que se dice por ei citado coacejri qSa 
tiene el propósito de tratar en el Ayunra- 
mlento de la admlnfitradón de ios aib!.
bílSiSa "*“*******’ wanipnian loarepa-
Manlpnlar-dfce- ifgnífica tanto eoíno 
«parar con les manos, y aquí se sientan 
veintisiete hambres qu». no se dedloaii a 
manipulaciones de ninguna especie, y son 
PUrBonas honorables.
Elsfñar Víñjs explica los conceptos, de 
BU escrito y dice que no se ha referido u 
concsjiira, sino a empleados coiocadoa por 
loa republlcaaoa.
El alcalde coniídera terminado él Ind« 
‘̂ ®ni®’ ?"**í^* ‘la é««» fxpllcaolonef.
El señar Armasa protesta de la frase pra-
lí dírf? ««! i f f  *" *3tpíícsclóu,•1 decir que él trataba el asunto fuera da
cío del cargo que se désemp̂ fia.
Asuntos de oficié 
Cominlcación de la Cámara Oficial da 
con ira aguas 4a San
.  ñae elasante quede srbre lamesa, aduciendo las 
rezones en qae fsndamanta su petición.
- El señor Arm asa detallu lo ocurrido al 
hacerse la Incautación del caudal de Ssn



















El igflor Remas Rodríguez dice que asa 
moción es ilegal e Jnsprocadente y qua coa 
elis se pretende modificar el pr»Li;ups!eistd 
que rige, para lo casi ko está faaalfedg 
ningún A^nfamfeüto.
Sailclta quesa rechiicade píauo ia mo-Ciont
E! señor Armasa refuta los argumeñtoa 
expuestoa por el sfñ ar RatñoS Rodriga *z, 
demostrando qas no se Inf/lage ei prcas* 
puesto.
I átervlenen en el dib »te los señares Pé­
rez Qmcóii y Girda Glafrero, y ouestó 
ej asunto a vatsclóa, se acuerda por ve !»« 
titfé» sufragios contra ocho que pasa a is- 
ludio de ia comtslón de erbt tr Joi ̂
La cuestión del Mercado
Como aiunto «rg^stíí s« da cusa fa d« 
uxproyacto del sañâ r HieMp Sins, con- 
cejí! Inspector da Marca Sos, raladoss-do 
con lóB reforma qrá, a aa laido, daban Íq. 
troduclrse espedaimeníe en io q«e rasoác 
te a )Os puestos.
El señar Haajin hace 8lg«ú*« Indfcado- 
nes acerca dal prayiscta, cuyg costa ai- 
clende a más de 1,000 pesetas.
El señor Armasa prodiga éis gfos a Ia 
gestión que vfeng realiznndó él géfj ir H ta- 
lln al ffenta de la I««p8ccló«i de Mdrcadíis, 
dice qae deba «probarse e! proyecto.
Se acuerda asi.
El señar Hudíifi msBifiasfa qua ctro áe
los problemas qae p ir i ta  rtiam&K fei él
wn los aviadores qae ocupan arag
• ón del edificio, para dedicara? a is 4 Vta
al por mayor de las mercancía». '
terrumpfíw d?gSpa ¡Si
Recoaoce^qua el Mercado no es unk 
coBtratedón.
de licencias para vendar dentro dal Msír- 
cade; que ae establezca ana tarifa psr« 
que ae dedican a la exportación de gérte-
• ros y que ios avladorra as resluscflís 
proporcionalmante al afilo que ss ics ds« 
sígae,
fil señar HteSin h'^bla de nueva 4e. 
cir que en el Mercado ocurren efgsnus 
BvSdore?^®"' POí to que ae refiera a loa
próximo cabildo 
el señor Hneiiii presente una moción qua 





I S ‘̂‘‘Hcado, obtener luci;o ea ei ejarct-
rio de lustrucclón pública.
Propone que pase el asunto a la Comí- 
.W. J.tl4lw y_q.e .«il8 onnt. d«l.ra. 
?" l* Conereto «1ministro de Issírncdón pública.
Ei alcalde dice qae a la exposlqíe» que 
se ha dirigido al ministro citado. Interesan­
do aclaraciones a ras real orden, se acom- 
psfis el proyecto de entnbsdón, que fm 
porta cnatrodentas mil pesetas. ■ 
Qseda el asunto sobre la mei»,
Otra del lagenlero MuaídiíaL para que 
se determine la equivalencia del patrón de 
les pijas de agua con el metro cúbico.
A proteste del señor Armaia se ucuer- 
di remitir e. .  com,.ic«cMB al oiatitro da
^ * S lto d
Eí!* iJr ? ”*"***î ".<*® H«ctonda.
.1*̂ **̂ *̂** I í® guardia mniticfpil,dando gradas en nombre del cuerpo por ei 
Bcuerte de costear ios uniforméia 
Lv Corporadón queda enterada.
Neta de las obras ejecatadss por AdmI- 
ditradón eu la semana del 12 al 18 dsl ec-INEis
Al «BaletinOfidal.»
udoptados coa
anterioridad sobre rctorma de •ilnedones 
?? Almsosi y del Puerto, ea
virtad de na haberse formulado reclama- 
doBM a los expedientes resnectfyes.
„ . El personal de las carnes 
S®¥® ■« hadaba, por haberlo so-
llcItado^asfélseñitr.Rtmes Rodríguez, ea' 
el aaterfar cabildo, una moción del señor 
Regidra don Pedro Armasa, sobre reorga- 
nfzadóa del peraonsl afecto a la recauda' 
dóa del Arbitrio e Inspección Sanitaria de
^  nefior ATinasa pide que pasé a la Co- 
ffltilóa de Arbltrlos.1
_ Be re taurina
EUeñor Valle jo, que h^bi» solldíado la • 
palabra para una vez t8rm»:dsdo ei deani.
te  ío T c S f f ir lS r ta  .**
aí psíacfplo de l« sesión por
11 *1*® ®I asueto que
tralhelseflar Vallsja no es urgente, nf 
Viene a resolver nf^gana cuestión de Ir te» 
rés.
El señor Ceba Páaz abunda en las mis­
mas manlfestadones.;^ 
h S*®̂ **“f Vallejfl dice que se propone 
habSar de la forma en qne se deseanrtfzen 
las rraes en el mstadfro de la P aza de to­
ros, donde únicamente se lava m parte 
sangrada. .
Dfca que si los coacejalss ss opoima 
guardará sfienclo, ^
Solicita que se ru?g« a los señares prefe- 
sores veterinarios que Intervienen en fas 
corridas de toros, que exijan el campll- 
mlento de determinados preceptos del ra-* 
giemesio do Mataderos.
Se ocupa déíilo que viene ocurrfeido 
con tos programas de las corridas^ anun- 
ciásftOose novillos doro», denomlnscióa q»e 
B0 existe en el regkmsiato de la Pifias» da
¿uro8i ■
Evsefior Cabo Páez dice que consflinye 
ifism monomsRía esto de hablar squt r«si- 
pecto a las gestlenes que realiza la comt- 
slón taurina;
Afirma que fe autorfzadón de los pro­
gramas compete al Gobernador, y éste cer« 
tífica acerca dé los mismos.
Lu presldencln da por terminada si da- 
bate sobre este batodiaBUuto,
Solicitudes
Da doa Maraei Garda y Alcalá dfe! Ú]mo, 
en concepto de apoderado de fe Saciedad 
Anónima «La Rosa» pidiendo ncehda para 
alquilar fe nueva casa manicomio ea h  csjSfe 
Proloagactón de Gra&bermeja.
Ptaa a fe Comisión de Obras públicas.
Da los sbistecedoregi tratostea y tabla­
jero»,Hernando li atenefón sobre to reducido 
queressitnel Ifeno próximo al mafndsro 
que sirve de mercado de ganado.
A la de Matadero.
De doa Bmüfo Crovato, pidiendo autori­
zación para publicar, con carácter cflcfel, un 
libro con el programa da loa festejas qua 
han de celebrarse en Agosto próximo.
Sa somete a conocimiento de la Cerní- 
slóv Eiecutiva de fe Junta de Festejos.
De José Bazo Díaz, sobre Inscripción da 
una psjs de sgna del Almendral del Rév.
A la Comisión Jurídica.
DeJsséMsrtífl Mertfn, escribíante 4e| 
arbitrio de carnes, pidiendo un mra ■» u. 
cencía por esfermo.
‘ Concedida.
^ 9 ® í  y vednos de fe p?sza
de fe A hófidíge, fnteresafidd el frrafedo del 
urinario existente en ia misma a la d j fe 
Arrióla.
Pasa a fe ComlsIóD ^  Polief« Uiban».
Da don Áitonfe Fernández y Fernández,
'Mi!
I;
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Semana 31.--Sóbado.
Santos de ¿oy.—SántligOi patrón de 
Eipafía.
Santos de mañana. -  Santa Ana.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HoRAS.~En Santligo. 
Para mañana.^En el Cfiter.
¡Muy importante
Se ilqalla nn msgnfffeo local mny espa* 
«loso para atmacenei n otras Indastrfas en 
calle de Alderete nüm. 33 Haerta Alta.
Precio módico, kfarmarán calle del 
Í4»rga;éa núm. 17. Fábrica de tapones de 
corcho de Eloy Ordofiez.
pidiendo la Instalación de nn farol para el 
otembrado público en la calle de Tejeros.
A te misma comisión
don Andrés Agallera Qsnzález, re* 
chimando una diferencia de haberes.
A la de Hedenda.
De don Félix Sáen Calvo, sobre coas* 
tracción de aceres en lo plaza de la Aihón* 
diga y ca les de S agesta y Sebastián Soa-
vííón.
Ala de Hacienda.
Del Representante de la Sociedad The 
French Asphalte C.** Ld. sebre pavimenta* 
dón de fas calles de Stracban y Granada.
A te de Obras públicas.
Inlorffiee de comisiones 
Son aprobados los slgelentes:
De te de te Banda mnnicfpal. nombrando 
avisador de te misma, e José Sánchez Mén-
De te de Policía nibana, proponiendo el 
trfisfado de nn farol pare regnlarlzar el 
atembrado público de te calle Mañoz De-
gr^ln,
De la misma, sobre pintara de los farolea 
del alambrado público.
De la misma, para gae se establezca nn 
farol en te calle de Raeda.
De las de Obras públicas y Policía arbi* 
m, sobre establecimiento de nn clnemató* 
gr «fo público en te Alameda Principal.
De te misma en id. id. Id. en el Parqae 
frente a te Adnana.
De te de Obras públicas, en presapaesto 
adicional al de obraa en el matadero.
De te m!sma,en los pliegos de condiciones 
qae han de servir de base para te snbásta 
de las obrai de nrbanfzaclón de te carretera 
de Málaga a Almería,a su paso por el Haza 
baja de te Alcazaba.
De te de Hacienda, en escrito de te Jauta 
Nti f̂onal de homentj» a Qaldós.
Se contrlbaye con 2.000 pesetas.
De te mteme,ea sffclo del señor Delegado 
Reglo de primera enseñanza, referente a 
obt as en el local Escnela Qradaads.
De te misma, en Instancia de la señorita 
PrsKclscB Mañoz Alba,solicitando el fmpor* 
ia  del titaio de maestra.
De te de sibUrlos snstltatlvos, en varias 
reitemaciones presentadas contra el de In* 
qaiflRgitâ
El decomiso del pescado 
En el capítalo de mociones flgnra, en 
primer término, «nade don Lnls Qarcla 
Grterrero, relaclonade can la pescaderl».
Se propone en dicha moción el nombra* 
miento deHM comisión espsctel s»jetea 
?ísM no, presidida por an teniente de eícside, 
que ha de entender en lodo le qne respec* 
te a Pescadería, . .
Una bnsna parte da sn peroredón 1a 
tmple» en lamentarse da lo q se se deda en 
in crónica mnnldpal qae apareció en el 
número correspondiente al sábado de te 
nnterlor semana, m  nn periódico local.
Aprovecha esta coynntnra para censsrar 
á dÍci:'Q periódico, llegando hasta proferir 
determinadas amenazas, y también hay 
chlnltas p. r̂a ios demás diarios locales por 
no haber injertado el comnnfcado dennos 
pescadores.
(Hnefgadecirqüéésa*censerai, porto 
q«8 a nosotros rfeíspecte, llegaron a naes' 
tro sitio sin snrtir eíecto. Nesotroa pabll* 
cemoB los originales qsî  tenemos por «in* 
..veüilente.) ,
Elogia primero al señor alcalde, para 
oensnrarlo después, diciendo qn,? ®! ■éüor 
Endna no ha resaltado aqxel mooCte u? 
higienistas qne el pneblo creyera, cnandó 
sveposeilonó de te presidencia de! Ayunta* 
mlr̂ nto.
El alcalde, contestando extensamente, 
dice en concreto qne no ve te finalidad del 
nombramiento de esa comisión especial, 
por qne . entiende qne p»ra el cnmpümlen*
. tu de te misión qne se le coi.fte, basta con 
qne te de ibaitos extiende en radío de ac* 
«ivón ala Pescadería y el Pelo y demás 
tagares donde se expende el pescado. 
Añada qne se ha exagerado te cuestión 
, por el señor Garda Guerrero, quien se ha 
drcunscrfto a ocuparse de te Pescadería 
' y en cambio no se ha f tjedo en otras cues- 
vtenes de tanta Importancia para te salud 
pública, como gqueites qne ae refieren al 
Matadero, a tes frutas, a te leche y demás 
ondancli» alimenticias.
, Eetlma qne no procede te moción, en tan* 
ta HO se jnsttflqne por te práctica te ñeca* 
ddad del nombramiento de esa comisión 
eepacisi , ^
El señor Armssa dke que existen apa* 
!T.te.samtent08 en fas paisbris del señor 
Gtfda Gnsrrero, que le lleven hssta dls*
ad ir netos de amigos de la infanda.
Expresa sn deseo de hallar una fórmete 
de concordia, y dice qns el citado concejál 
qm m  e! mes de Enero faé designado psra 
«jírt ejardeís te laspccclón da Pesesderla. 
m  obiervó basta el nueve da Julio cc- 
«leasSa qne alfl se vendía pescado podrido.
Reconoce qae desde luego ha observado 
la fálta cnando raalmenta «e comeite, si 
«íítaa te hubiera notado, habría solicitado, 
cümo shore, el nombrímlento deja comi­
sión es,oeclal encargada de tevssttger te*
' d«íi las a’peraclones de Pascaderís.
Ifidlca qne la autoridad del nícaldeno 
par de ser delegsda.y nesta respectase 
extíande en atteadas censlderacloigs de 
le^al, demostrando que esa comisión
»n moción el antor de ésta, h» de tener !»•
señor *Segafe%  ̂ respondiendo a naa  ̂
tatorumpdón deldk^que no ea procurador de ninguna em
presa. Armasn dice qne en te estación
s^Tebe e j ^ r  en I. Pe.c«de*
tí» nna estrecha vlglteBcI». „
Prop̂ ^R« q«e te 2" espacial esté
tatagradtf por doi el
Aynntamieitto; qas
iP«rniEne»tea,teíeta nn
pílele al qae «ene te obílgac.d®
por el Estado de reoenocer el pesoa^^f
para qne cnmpla con exactitad el servido.
' El alcalde dice qae per ministerio de la 
ley está facnltado para nombrar los Inspec* 
teres de los servidos manldpales. y por 
tanto, no pnede permitir qae el Aynnta*, 
miento dedene nlngano.
Signe el debate por estos derroteros, 
Interviniendo los señores Segalerva, Gar* 
da Gnerrero. Rete, Pérez Gascón, Viñas 
del Pino y Mesa Roaalea.
Por último, y cnande ya hablan dado ha* 
ce rato Isa ocho de te noche, le resnelve, 
a propuesta del leñor Rein, dejar a 1a Int* 
dativa del alcalde el aamento de las dele* 
iidones cuando lo juzgue conveniente, 
f ^ í ‘señor Garda Gnerrero retira an mo*
Para otro día
Qiedaa sobre 1a meta, en vista de lo 
evBRZido de te hora, nna moción del señor 
Viñas, referente a la recaudación del arbl* 
trio de mercados y pnestos públicos; y otra 
del señor Rodríguez Guerrero, sobre abo* 
ROI de aguas de Torremollnoi.
Capitulo de ruegos 
El señor Roidán Bsrnal formula nn rue­
go, encaminado a qne se dote de agnn te 
fuente abrevadero qne existe en el ingar 
conocido por Arroyo de Jaboneros.
El señor Cabo Páez sé conduele de qué 
te empresa del Gei abase de te autoriza­
ción que se le otorga para abrir calas en 
te vía pública, diciendo qne ese permiso es 
lolamente para las calas parciales, mas 
nunca pira abrir zanjes qne sbarqnen toda 
nna calle como ha sucedido eo las dé Sira- 
chin y Ssn Juan de Dios.
Para esto tiene qae sellcltarla deblila 
Butdriziclón del Aynatamlenio.
Pide qne lé, camote este extremo.
Final
Después da tes ocho y media de te no­
che, el alcalde agite te ctmpanllte presl* 





Existe en Vélez-Málaga nn Sindicato 
Agilcote, recientemente conatltaldo, de ra­
ya organización sólo tenia el qne inscribe 
nna Idea luperficlal, ambigua.
Debido ■ una drcunstanclil entrevista 
con nn simpático y popular velefio, hombre 
espcntáaeo y sincero, mny al corriente de 
te marcha de aquel organismo, he adquirido 
antecedentes bastantes para formar nn jal­
do acabado de lo qne es te nádente igm- 
pación a que me refiero.
No pretendo hacer un estudio de tal Aso- 
dadón.Al Impulsa mi pluma otro déseo qne 
no sea el de rendir nn aplauso entusiasta a 
los fundadores del Sindicato, porque gra- 
día a te drranstanda qne expresada que­
da, veo qne es nna obra de grandes vuelos, 
que representa el estaerzo de unos hom' 
bres progresivos; de naos hombres traba­
jadores y perseverantes, ea quienes te Idea 
del mejoramiento económico, a base del co­
lectivismo, ejerce hn predominio alentador, 
cominkándolei fe, seguridad en loa pro­
pios elementos, y prestándoles ese anta* 
slasmo ardoroso, propalsor, sin el cual no 
pueden realizar sus fines ésescteles las 
Agrupaciones económlcas-defensl vas.
El rápido Bvsnce de esta entidad, sn 
acentuado acreceatamlento, su fundona* 
miento regalar, el crédito qne ya disfruta 
sonpraebsB elocuentes de su Importancia 
en el orden social. Y yo creo que su pros­
peridad arranca, principalmente, de sn apar­
tamiento sbaoteto de te política y de sus 
hombres. Propusiéronse sm fundadores—y 
perserveran en tan excelente táctica—des* 
envolverse sin te Infmeac a de aquel fac­
tor, rayas coatimlnadones suelen ser fata­
les para esta d*se de organismos, a los que 
llevan, con las pasiones deibocadai, in per­
turbación y el desconcierto, y, cómo ióglcq 
eonaeraeada, la dlsotedón total, desai- 
traía.
La política de hoy, te poUilca modernis­
ta, sabemos que es te encarnación de todas 
tea mentir as, todos los tubterfugloi y todas 
las trapacerías. iREplreie en el medro per­
sone: el egoísmo. Carece de Ideales y cnan­
to a ella se asada muere ai contagiarte 
con sns vicios. Parece que es ilgo fatal, 
algo maldito que tiene el fatídico poder de 
marchitar todos tos gérmenes sanos, todos 
los Impulsos generosos y todas las tenden- 
tíis bienhechoras. En te política de moda, 
 ̂ «§nla abnegación y el sacritlclo virtudes 
rt>^rans6jdii. Pero ya hiblaremós otro dlt, 
con detanladento. déla fneompatlblil- 
dad de te cor te» agrUpaclonei gre*
' mides'.
Na tiene rancomltaRctes con te polltlej 
el Sindicato Agrícola de Vélez-Málsgaj y 
por eso ea sólida te base de su existencia é 
Inquebrantable sn organización. H«y Sindí­
calo pira tiempo*
Dirigente hombres de una probidad con­
sagrada, inteligentes, sencUtes, piáctlcos. 
Sn prosperidad está en ange, pesa de raa- 
troefentos el número de los asodlaáoi y He* 
va realizadas muchas y muy bien caicute- 
das operacionea mercantlleii con positivo 
resultado, no sólo para el fondo colectivo, 
sino para el particular de tes que lo for­
men.
Tiene en sn haber aciertos tales como 1a 
. adquisición, directamente efectuada, de tsu 
semlltes productoras; te exportación, por 
cuenta y riesgo del Sindicato, de los pro* 
dnctos arrancados a te tierra; amortización 
de útiles de itbranzu y medios de traiiipor* 
te; adopción de msqulnarlas modernas y 
elementos aaxlHsres; f ibrlcaclón de aceite; 
explotación de abonoi; elaboración de con- 
. servas y otras no meaos importantes fútela- 
tlvai.
En la ecluaildad preocupa al Sindicato 1a 
creación en Málaga de nn centro pan te 
contratación de te pasa producida por sus 
cosecberci, bajo la dirección de don Juan 
Rulz Valle, persona competente en te me­
terla. A propósito de este proyecto, eitoy 
autorizado para hacer constar que el Sindi­
cato sólo persigne te mejor defensa de Ida 
Intereses de sus productores, sin perjudicar 
ios sgenof mediante implantación de coré- 
petendas ralnosau ni acopción de prOcédl- 
mlentoi que hicieran sospechar te existen­
cia de anlmosidadef que el Sindicato no 
ailenta contra uadie.
L« presldeccla de éste está entómendadi 
a don Francisco Padtite Claro, prestigioso 
labrador, hombre petivo y de grandes Ini­
ciativas, cuya dirección aecnnda admirable­
mente el vicepresidente don Juan Pernái- 
dez Serrata.
É( Sindicato Agrleote dAVélez-Milaga 
Inspírase en nn ultraísmo que nadie puede 
discutir, y su admlrablq mecáulca. lendite, 
sin compliradonei. liucleni conituntémen- 
te, laborando en pro de loa asociados, lle­
vando ate práctica orlentadonea bien defi­
nidas y concienzudamente eitndladai. 
Porque reaifzi um millón tan alta, por*«
m  !? i
agrlraltara, porque Impulsa el proignilve 
deienvolvlmlento del laborioso puéNo de 




de panto ta  jItaqiB'
Asuntoi qne se hin de tratar en te ae- 
ilón próxima; „ ^
Acuerdos de la comlilón eiecutÉi en 
sai lealonea reglamenturlai de 30 deilnlo 
último y del preiente mea.
Saldo de te cuenta corriente coa e^an* 
co de Espifii y balance y arqneo dfinai 
de Junio. ^
Raúl orden de 30 de Jnnlo umplluldo el 
plazo fijado pan recradar loi deacabiptof i 
por arbitrios. W
Real orden 4 del actnal, aprobatolia de 
loa preinpneatoi de gastos de eiteillos 
para este puékto. T
Proposición dé te comlalón ejecntlfi re­
lacionada con te necesidad de que Itigue 
al puerto el agua de San Teimo* .
OHclo del lafior Ingeniero director de 
tes obran Interesando le ponga u in ilspo* 
alción 4 500 pesetas para atendorite de 
consérvición y explotactón del puerto ón- 
rante el próximo mea de Agosto.
Cuentas de secretarla y de te dlreqbtón 
facultativa de! mes de J unió.
Estados de te recaudación por Arbltrloi, 
Asuntoi pendlentea de estadio o resolu­
ción en seslonqs anteriores.
Los de carácter Urgente reclbldoi deŝ  
puésde confeccionada eaia nota.
8 servicio Jte tranVíasi
Ya va plcaihdo en htitorla esto de queln 
pase nn día sin que tengamiba que dar 
cuente a nuestros lectores de una anamalla, 
una arbitrariedad o un caio de atropello 
originado por el deibarajuite y el pésimo 
servicio qué ion te característica dantos 
tranvías de esta capital.
Véase él raso ocurrido antéayer • un 
amigo unestroi don Cartea TorreiCastlIlq, 
que bien pudo costerle la vida.
Se encontraba dicho señor en la Acera 
de la Marina, dlipuesto a coger un truRyla 
qáé lo Itevéru a tes bifioi.
Cuando'ié dirigía al vehlralo. én el pre­
dio moménto en ‘ qué Iba a subirse ea él 
deue otro tranvía con dirección Gontrulfli 
y {zai! Id tenza i  tres o cuatro metros de 
un topetazo, produciéndole casi una con­
moción cerebral y el consiguiente deterio* 
ro del sombrero, botas y traje.
Después el tranvía ilguló su camino hiás 
que de aprisa,sin parar siquiera su conque* 
toP pira vér té ocurrido con el qie bébia 
atropellado.
Téatlgos preiénclales de lo ocunldo, que 
nos merecen entere crédltoi ̂ nos aseguran 
que el conductor del tranvía no tocó el 
timbre tul una lola vez» desde el terreno 
que médla entre la esquina de la Acera de 
la Marisa y el lugar donde le encontraba 
«I aeñor Torres. Además el conductor de­
bió ver a una persona ocupando Id vfa y 
debió parar. Pues- no señor; dobló a gran 
v»teddad la esquina y a gran velocidad si­
guió atropellando al señor Torres, que,a 
éatai horái piéde contarlo dé verdadero 
mltegro. ‘
Ya nt las vidas están a salvo para te des­
dichada empresa, qué por lo visto ni lítete 
personal competente ni le Importa nhed- 
mine tenerte.
{Señor Gobarnadoi! {Señor Alcalde! 
¿Para cuándo aguardan ustedes una verda­
dera y efectiva Intervenclóa?
ñjttstaniictito ílt HHitea
Estado de tes operaciones de 1; gresos y 
pagos verificadas en te Caja municipal 
durante loa dias 15 y 16 de Julio de
1914: ^
 ̂ > INQRESQ5
Existencia anterior . 
Recandado por Cementerios
» Matadero 
» Id. Pato . • . 
» Id. Teatinoa. . 
» Carnes . , . 
» laquUlnata . . 
» Patentes. * > 
» Soteréi • • • 
» Mercados etc. . 
» Cabras etc.. . 
» Timbre sobre 
espéctóralos. 
» Cédate* t>ério- 
nales . . .
» Carrnsjei • .
> Carros y bateas.
• Pescado . . .
» Aguéi, . . .
> Alcantarlilai. , 
»V Imprevlitds. . 
» Cesión de terre-
> • Sí^ra. . p ,
» Licencias pura
coasírucclones 
» Luboratorlo . . 
» Extraordlnlftei
Pesétis































TOTAL. - . - t
PAGOS
Alqalieres de escuelsi . . 
Samlñlstrbs aléjérclfo . • 
Material de cementerloi. . 
'Hsberii • * • • • í •
'Expropliclonei. • • > •
Limpieza.
Jornales . . .  . . .  . 
lacéndlo*. i * . * I •
Meaores. . , « . • . •
Aguas. . . . . . . .
Csmiileroi . . . .. . •
"Imprevlitoq. . . • . *
Recaudsclóa de reatas . . 
'CsBUi de socorro . • • .
'Cargan.. v • . • * •
Atembrsdó . • • *
Af bó í a do . . .  • • •
Pestejoa . . . i. . . .
Mediélaii • . * * • .
Béiieflceiiclu . . • . •.
' Totéldelbbágédo . 
Existencia para él 17. • *
TOTAL. . . . .
B l b l l e t e | | i ^  p O b l le a
M E I t r  iÉMOIIIGt
DE AMIQQS DEL PAiS 
Plazá de la Coántltációii númeró 2 
Abierta diariamente de ochó i  doce de 












BI binqnllio de la lala primera lo orapé 
ayer Pranclsco Mirtln Caballer,:uraaedo 
del delito de disparo*
Dicho lujeto, pescador deoflde, riñó por 
rivalldadea de tareas, en la barriada <l|| 
Falo, coa otro compsñéro llamado Jaáií 
Martínez Soler, cansando éste a su contra­
rio de nna pedrada una contaiión aa te re­
glón frontal. Maílla repelló laagreilóa hi- 
cfendole un dliparo a Soler, que afortunada- 
menta no hizo blanco.
El mtefsterlo fiscal solicitó pase al pro­
cesado la pena da seis meiei y nn diada 
prisión correccfonal.
El defensor señor Catetet (P) ae mostró 
confornte Con 1a petición fiscal.
Sefialamieiitos para el Lunes 
Sección S.*;
Santo Domingo.—Disparó.—Procesado* 
José Rodríguez JtméBez.—Letrado señor 




Para escoltar te procesión del Santísimo 
\Sacramento que saldrá miñan» a las 6 y 50 
^e te tarde de te parroquia de San Juan ha 
aldo nombrado un piquete del déatscamento 
del Regimiento de Alava, compuesto de 30 
hombres al tesado de un oficial, con escua­
dra de gastadores y bandas de cornetas y  
tambores.
Al acto asistirá también nn jefe en repre­
sentación dp 1a autoridad mliltar de la pla­
za, con qn CBpltán y doa inbalternoa dpi 
expreiadlcnerpo.
—Ha sido pasaportado para Madrid con 
objeto de Incorporarse al Ministerio de te 
Gaerra, donde ha sido destinado, el escri­
biente del raerpo de oficinas militares don 
José Acoita Caffsbate. <
—Se le ha coacedldo traslado de residen­
cia para eita capital de 1a sitnaclón da reem­
plazo por enfermo en que se halla, al eictl- 
klante del cuerpo de oficinas militares don 
Julio Garda Domenech.
—Ayer verificó su preiéRtaclón en el 
Gobierno militar de esta plaza él capellán 
segnndo del primer regimiento de artítlerfa 
de montaña don Algimiro Nieto,que mareba 
a Incorpoiarie ■ su destino*
M nto de svicidlo
Ayer maflina, a las nueve y media, te- 
teuto poner fin a su vida una Uniĵ r llama­
da Manuela Rojas López, soltera, y de 
cincuenta aflsi de edad.
Para realizar sn decidido propósito, se­
rían las seis dé te mafisia salló Manuela 
dé lu domlclllo.slto encaliede te Trluídad 
número 2, y se dirigió hacia luí playas de 
Beltavlsta, condbléndo la Idea de prlvirié 
de la existencte arrojándose al mar.
A los pocos momentos de realizar lo que 
decimos, y htllarse techando con las olas, 
fié advertida por unos pescadorei que 
marebeban por dicho lugar en dirección a 
la barriada del Palo.
Estos que se llaman Luls^González Ro* 
dtlgnez, Antaulo Raíz Rulz, Eduardo Gar­
ete y Manuel Rodríguez, se spresuriroa a 
salvar a te suicida, ta que lograron, librán­
dote de nnn mnerie segurai pneste des- 
graclidi Mannete se encontraba ya en 
aqaelles momentos a naoi doce metrei dli- 
taatesde tierra.
Segaldameate los pescadorei la condu­
jeron a Málaga, perscBáBdoie con ella ea 
la Comandancia de Marina, en rayo centro 
dispHsleron fuese trasladada a te casé de 
socorro del Hospital Noble, acompEñáa* 
dota en un coche el alférez don Ro­
sendo Rodríguez y el mirluero Jasa Mi* 
;ñoz.
En dicho benéfico eitebledmiento reco­
nocieren a te suicida, pronostfcuado su es­
tado de leve, Buaquedispasleren su traste* 
do al Hospital civil.
La protaganlsia de ésta suceso vivía 
desde hace tUmpo marltilipeRta pon él 
dueño de qn eitabledmlente de cdlonlalei 
y bebidas tnstatedo en te citada casa de 
Ja calle da te Trinidad número 2.
Según minlfestBclonea de Ménuela, tai 
G8US8I qué te han Impulsado a adoptar 
tan f xtrema resolución, son debidas a tes 
dliguatoi que sostéute frécuéntémenté por 
IR emantéi
Dé todo id ararrtde se dló cuenta a! faz* 
gado de testrucclón del distrito de te Ate* 
medí
i i t A v
Buques e^tpdqs a^et ,
Vapor > Vicente i^'RqOav de MéiiUé-
> «PereneZ rerdláma», de Gibraltar• 
» «Torre dal Oro, de Almería.
» «Betfs>, de Haelva.
Buques despachados 
Vapor «Vicente La Rdda>, para Mellila.
» <MsIftbar»i para Portmsn.
> «MomtparU îjpara Arzew.
» «Torre del Oro*, pkrá Códia.
> «Perenezperdfaand*, pera Oré»I 
» «Cebo 3acratlf >, para Barcelona.
> «Batis», para Idem.
6 R a m a d a
ABONOS Y PRUIEiUiS MATÍBRIA8. ^  
SOPERPOSPAfO DE CAL ll|80
PARA LA PROXIMA SIEMBRA. CON K3ARANTIA DB RIQBBZA. |
DEPOSITO EN MALAGA: CUiRTEI FS, 23
Para luforméi y préoldR dlrlglse a la Dlraralóa; 
AlhóHdlga 11 y II.-GRANADA. t i
mejtr reconstitujiente j  depuiaUyii de la sensre j
Jarabe fosfatado Dik
EL JARABE FOSFATADO DIK—Robustece las n&tnralezas mas débiles. , ,
e l  JARABEIFOSFATADO D IK -G ura con éxito seguro la clorosis y aneíáia.Í|‘ 
EL JAÍRABE f o s f a t a d o  D IK - Estimula en alto grado el apetito. ; fíp
E L  JARAÍBE FOSFATADO DIK-Favorece d  desarrollo) de los niños y eIjfoa|L 
color de las mejillas que aparece a poco de empezarlo a tomar, jproolama sus virtudeiii^. 
EL JARABE FOSFATADO D lS-Pfinfica y enriquece la sangre.
EL JARABE FOSFATADO Í)ÍK—Reemplaza con éxito al aceite de higadcfef/M 
cateo y a tes emulsiones para combatir el empobreoiniiento orgánico.
EL JARABE FOSFATADO DIK—Gura con éxito la escrófufa, raqnitismqi;b&i 
paperas, amigdalitis y otras afeccioné? glandulares. Dermatosis eeorofulosa exfiníayÁ 
das aquellas enfermedades dependientes deja pobreza o vicioé de la sangre. * '
EL JARABE FOSFATADO DIKr-Tiene por base el yodo-fósforo y calcio oompé 
tamente asimilables; medicamentos de inestimable vídor terapéuticos. '  ■
EL JARABE FOSFATADO DIK—por su agradable paladar jbs preferido por ’
niñosy personas de gusto delicado. , í ,
EL JARABE FOSFATADO D IK ^Se hy^a de venta en tqdas tes bnenaa F  
otes y Droguerias
AutombvHes\ de alquiler,
C«ckí‘‘iSfíoewier** f  jra joblíítíís y &  aisíw
P a p a d a  ffpenfto mil Giróiilf» M m pcaiiiil
Gran coche de turismo “ OPEL“ paya excursiones de distancia ilimltii)», 
DetaKes y_ precios; W. a ñ á ^ ñ .  ■ ■ A la m e d a  24.
Rafael Herrd'o CarmoÉa
Taller 4( (OBStmccUs y rcpsrtoin de (árrú
Movido por electricidad con todos loa ade autos moderuói; • • Xlmuriói dam 
del p*li y extrasgeros* • • Ss vandsn teda cteie de pieziu tebradw para 4 rn « ra é  
E.U c m  pniiitl». . . .  la. maet*.;m* .1.  , n  fart.)». .f f to
mente randas.
P^QOS AL CONTADO Y A PLAZOS DESDÉ D IK  PESETA^ SEMANÁT^Í
F R E C Í o a  M ó t e o s
ñlfoiiyo XIII ata. ?; (jlfartirkftsl.
Lfiijea de vapores correos
BaUdai fiju  del puerto du Málaga
El, vapor eorreo franeíi 
M lgéP iaii
saldrá de este puerto el 28 de Jugo 
MBogoroB y eargapara Meliltei Nemours, Oráq,
para los puer.




adrá del puerto de Almería el 2 de Agosto ad* tiendo en Málaga pasagwos de primwa, se*da y tercera elase eon vúde por vapor dt 
lon a Almería por euebtaue la OompiSIa,
ite*¿w%ri ^*”**°‘ S»®*®*' Montoviaeo y
láli
El vapor irasatUntlM blaneéi 
I ta l ia
Saldrá de este puerto el 16.de Agosto admitiendo 
pMMgeroB de Begunda elase y ewga para Bio le 
Janeiro, Santos, Montevideo yBuenoB-Aire ly 
 ̂eon eonoeimiento direoto para Faranagna, E.o> 
rianópbliB, Bio Grande do Bul, Felotao y JIoito 
Alegre eon trasbordo en . Bio Janqfro y para }a 
r Arándón, Villa Ooneepeióo, Boboiío, los puer­
tos do laBibera y los de la Costa Argentizuit Bur 
u y Punta Arenas (Olñle) eon trasbordo en Btifc- noi'Aireir’ -• i  ̂ ■
‘ ' Pora Informan dirigirse a sn eonsignatoriq, 
î Aen Pedro Gónus Oboiz, eoUt de Josefii Ügélili 
jf]paniwito|i, Sé, Málaga.'
D e In s tF u cc ió n  p ú b lic a
Lai escuelas (le mac*^#* vacaates qus Kan 
de proveerse en éeta previnelá/sórlae al* 
gulentei;
Vétez-Mólega, antigua Auxiliaría, Alameda, 
Alcaucin, Alfamate > Algarrobo, Altisurln el 
Grande, Alpaedeire, Ardaos, Bepalmádeaa, 
Benaoján, Burgo (61), Casebérm»ja, Cesara, 
bóneia, Ctesures, búiar, Üstepona, Genslgua* 
cll, Hunllladero, Iitá». Jimera de Libar, jn* 
brique, Montejsque. Ojén, RIogordo, Ronde, 
aqtigaa Auxiliad», Tebi, Torrox y Valle de 
Abdalejfa.
Esbelto
TiSttttié le  JUIsgi
Observadooet tomadas a las odia de la ma*  ̂
lana el día 24 de Julio de 1914:
Altura barométrica radttclda a 0.*, 757 8 
Íitazlm8 derdteaité>)ór, 2|%. '
Idem mlnltóa dd tuístób du, l l  '4> 
Termómetro sa?o.j 16'3,
Idem húmede. ÁO 6<
INifécIón delTriénto, S 
Anemómetro. ; K. tn «ti horae, 60.
Estado de! eleió, Despf j«do>
Idem del mar« caima.
Bvaporaelóa mim, 4'7. 
llyvlRfumjto.^.
Madera» .
Me P t td r o  Ve 1Is . - . í | J | .  
LIIGM V  ,
Escritorio: Alameda toc!piil,JÍÚni. ig 
Importadores de madera (taf Norte de Eu. 
roBSi América y del país.
Fábrica de aserrar tosderas, calle Do ctor 
Dáv la (antes Quarteifi), 45.
-.oaádm






.  to w »
MÓtaiAy uolof, lia 8 a so p e ^ t .
fteto y, blaaao. a 5 pisitBí^
^  Autoaíea, Roa, CtogMa, CaAi. «ailRto
JosL JttpcIlititrI
uéreos,—Consulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para lasñ criadas 
seta-
KlP apeettas.




Puede jastificar tafántas' 
kfiPARAeiONEíí
Y ^líA iaiO N ES
P ^ D E  PIANOS 
lléva sjeraíadis, dejiron aatlsfecbim tea 
asplraclohsi de luu cllentea, debido a te 
ecommiludidpreaioy a la iblldez:del tn- 
bajo. ^
-  -  PENA 23’-^ —
José Sim ón
í caleta
T iiiiipppaiila  d e  v e ra m o
Graude^ejoras. TtrwM* al waf.-^Éx.
tapes* }ferdlnei.--C*bl|rtQe desde
E e o u é la  d e  C o m í
califlcudón dé lubresallente con 
de honor en loa exámenes ordi 
preieiita rano: ^
 ̂ Lengua inglesa: escritur# i 
Enseñanza oficial 'tSffti 
Don Miguel Qoiizóiez Grande*' >  ̂
* Diego Roass Dables. ' '̂*** ■ 
» Enrique Fuente» FerR4t ó . j  
Inglés, segundo cufbUh> 
Enseñanza m  oficial 
Doa José Qsrclu García dé UP 
Algebra y Cálculo m ércántill
Enseñanza oficialú\
Doa Juan Rodríguez Rr.bter.
» Enrique Flgueroi» Oatíér
Historia del CoBiercio ' * f¥¡  
y  Ampltacióa.del^^fi 
^  E nseñan^o fíC io iil 
Dea Jura Rodr'^Taez Roblas i
- * Jgj^Altrtln BiJal«oé!ií*
: * i^ rd o P tá p ^ lR ita ^ i
y
P á g i n a  t é r i f  i ■ B  p e r o B S B
mereiiitn
Enseñanza o fic ^  •
ÍD01 J«w Rodríguez RÍoWéi,  ̂
t EdHBrdo Pr^pQlll RalMfi liJtlerriii 
f  PéHz QirdaQóiiiez. 
téngua italiana: lectora y tradncción 
EnseñooMá oficial ^
Don jMM Rodrfgvez Roblei.
» Eirfqne Piinarola Qntféfriz.
» EdMardoPrd^lHRiiizde|ftH^rrdn« 
f Enseñanza no oficial
Don Pranctico León Donaire.
» Joiqiin Oftege Dnrdnr
D e td i i l i lo s
Por emb^faenez y eiáSadalo Ingreiarón 
detentdoa en la preeenddn dala Adnna 
loi ladlvldnoa Manneí ^ ó n  Sánctoz, Jo* 
■ó ttoieno Garcfti Pranclico Morajea 
RÍfe^Migiel VergaraÍMM,f“inn majer 
llidádn Ifléf Rodrignez Traililp.
Hin mnltadoi por el Gobernador.
' ' : .D o siili« d ie iite . 
per deiobedécer al gnarUia mnnldpil 
Joié Pérez faé detenido en la eallt de 
arenada nn IndlYldnb liamido Jaan Peina* 
d0''Caeita..
Iflgreió en loa caiebozoi dé la Adeant.
 ̂N i|lo  4i»á¥*éiMi
Por láiíirae en Iba topea de an tranvía 
en te calle de la Victarla faé detenido el 
nSlnLnfa Montiffsz Orttz. '
jl̂ îdódetealdo en la prevención déla
9 d l« 8 lo  d e  S e n  P e d p o  y  S a n
obtenido por loa alniiinoa.de 
en loa ezdmenea cPcfalea dn* 
riite,el1Í|rio adnal de 1913 a 1914.
" \  (Contlnnadón)
D. O^tébal Romero PortljlO* 
Sobreaalienta con matrlcnla de honer ei 
Obtnifla general y en Hlatorla UalveranI
 ̂ en^ñddV  ^a*
tinina, en Bíementoa de Derecho Politice 
y ¿Udalatratlyet en Prancéa (primer cir« 
00^ ienAprobado en Aritmética yNpdonea de 
di»meli<la métrica»
D̂  Mánvel Zimbrána Zambrana. 
I ^ b le  en Tecnologli Indnaftlai y "In 
lagmieacrltnra y converaeclór).
Aprobado en Teaednrfa qe libree y pric* 
ticaamerc|itlleay en LeglaladÓh|iercan*
dacoMarlfmToniK 
I Paleología y Lógica y 6s 
4É carao)
%  (Coállnnard)
lÉ s n l l é s  y  ■m m nm zm s
En la Inapecdi^ de vl¿llanclá ha deann* 
d Mo a na Indlvldno llamado Maaiiei Ra* 
moata vedna dei a limero T de la calle Ca« 
Remedioa López Cnenca, por In*
Moraii» alta en término de Campanlllaii 
Salvador Raíz Raíz, hombre de aeienta 
afloade edad, caaado y nataral de Mocll- 
ne|o, aalló el día velntldóa del corriente 1 
laa atete de la tardé, con objeto de cambiar 
■nblltete para abonar ana Joraalea a loa 
tilbajadorea de la finca.
Efeetnado el cambio y cnando ya regre* 
aaba al panto de partida, al llegar a laa 
proztmldadea dé la hnerta de ligarte, al* 
taada en término de Cártama, le aalló al 
enenentro al anjeto habitante en la citada 
hnert», Diego Martín Oimedo, qnten le di­
jo a Salvador al no aabla que nno de elloa 
eatabademáaenelmnndo.
Almivtno tiempo qae decía eatic./rq/t< 
qüilizadófas palabraa aé Ochó la eacopeta 
■ la cara, é biza doa dlapároa contra 
Salvador, alcanzándote nno de elíoa en el 
pie izqniardo.
Luego le golpeó fuertemente en la cabe* 
za y cuerpo con dicha arma, v cifando le 
rindió el cananaelo por la faena realizada, 
le marchó dejando a an victima en lamenta* 
bleéitado.
Con gran trabajo pudo llegar Salvador 
heaia au domicilio,
Précticadaa laa neceiarlaa dlllgenclaa pa­
ra elleaclareclmiéato de loa hechoa, ae per* 
aonafon en el altio donde éatoa aé deaarro* 
liaron el Jaez nmulclpal de Cártama, el 
médico títular y la fuerza de té guardia d*
La éacopsta de Diego reaultó^^dealrozadi, 
recogléndoae lóa pedazos, de loa cuales ae 
hizo cargo el Juzgado, como aafmlamo de 
un pantalói manchado de sangre, hallado 
en ai casa. n,
La victima de este snceio preieataba 
claco hérldas coatnias en In cabeza, varias 
coatnilOBéa en In eapnidn, nna en la mnfleca 
Izqnterday varían heridas de perdigones 
en e! tobillo y carnezterna del pte lzqnler* 
do. Batfíi dltlmaa tesionee son de pronÓiE* 
c i’grave.,:
Laf pia^nlsas realizadas paiila laptnra 
del agriür no ban dado reinltado favora* 
Me, aaponiéadoae qaeae marcharni Máte* 
ge, después de mndarae de ropa.
;Eé In tmeéie de Víflnelá rieron tos ber* 
fÉmoÉ Fiincfacríi y Antonio Gómez Jlmá* 
nez, de veln¿fclnco y cnaréutn anos de 
edid respectivamente, eigrlmlendo el pri­
mero contri el segando nni navifé de afél  ̂
tiré sin qné pisara li cosa a meyorés mer­
ced a la pronta Interveaolón déleá vralnoí 
qne prenéBdaroB la reyerta.
Bita faé motivada por qae el padre de 
ambos bamado Joié Gómez, arraitró co­
giéndote riel pelo y ibpfateándolnn la mn* 
ter dé Antonio llamada Remedios Arando, 
y ni regresar el marido de lavte férrea 
dnnde trsbsja,exigióezplicactones délo 
sncedido.
Prenclsco faé detenido por la gnardla ci­
vil
faé. enraadn al Jnzgido nm*
H iir fo  d o  e o b r o
i ^  gnirdla civil del pnesto de Poniente 
jÉ^tonido enloa taUeres de los Perroca*  ̂
nlieá Aadalncea, al opérarlo de ios miimos 
Joié dordtilo Madia, quien amenazó de 
maerte w cabo dé h» |nardaB de dichos ta- 
Jlerea. .  ..
La amenaza ae faada en qae al dtado
cabo de gnardaa, llama^Prandaco Craza 
óo Pérez, aorpreadló al Gsrdiito entré naaa
qiHtoBi<dpnde se yenlan qonmttendo hnr- 
ImStaoo^téB de bim a de cobre, 
' l̂erecogló nn qnltqyjdoadentos cnarea- 
Vde dicho metaii qne el Qordiito 
loidllBelnnifCaÉ. 
lindo quedó en la cárcel a dlaposl- 
lazgado de primera Inetancla de 
njlngo:
Tfiim im o
[ente novillero granadino, Antonio 
«toartljlllo III» qne lleva conse- 
kcelentea éxitoe en el bnen adme* 
lilfdas toreadas én la préaeate tam­
be gídocoattatedo parajel 25 en 
e l^  de ÁgCato e« in Linea y ain
enTÉrlfn,Qra-
u a n u i i  m p i  p  n tn i i s  ie  b q ie
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
Imtalacloaei para elaborar greades y Aequefiai eo*échaa, por los 'sistemas corrientes y 
por ein u«vp de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y la
más seiectas calidades- „
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
B E I Á O N T I N ,  O n y j L  T  O O lC P A f iX A
Qpam ffábm icm  d e  eom m lPucoionm É m e t á l i o a s  e m S ev illm
W
EstaJeche coindeniada, ordeñada de lea me* 
Jorei tacas, está hecha según lin procedi­
miento perfeccíohado de concentración y con, 
todas las problédades qtie exige la modernx 
higiene.
No contiene* ninguna sustancia suplemen­
taria, excepción hecha de la parte proporcio- 
ñal de azúcar finlsloio. Es de cemposiclón 
siempre igual y se conserva indefiñidam iite,
£1 tOi motntniliUt para áiiop 
y [pmoBap (Bfimap.
Hatiira -Uílch -[xporlseseilschaft Bosch & Co.mb.tl. 
Waren to tleclslenburs;
DE VENTA EN LOS [MEJORES ESTA­
BLECIMIENTOS DE COMESTIBLES 
Y ULTRAMARINOS
de £stpell«<<
i(  agaas de'nar y dalce. playas déla Jdalagacta (Mdlaga).
T E M PO R A D A  D EL I . D E  JU L IO  A L 30 D E SE PT IE M B R E
■ é d io o ,  DON JÓ S E  m P E L U T IE R I
C n x e t a s ,  l í a  39
PLANTA BAJA
Mena. • potbrate.
-m A lD R ID  -  .
Tarifa de las ampliaciones, sin reto­
que, sumamente económicas:
20x  30 3 0 x40  50x60
mb\ite fnéa en Bareetensy Vía- 
12 de Seottembre e itaAlegre.' 
laHmyta
lÉm zertoyHneicé.
.. O a p to rif tim  y  tim m doi*
l^l^l^gaerdfaadiBegarldad JoiéSeraly 
^i^yaHeJo efectaa.'th m t  nn bnea wr- 
Ivido^^etentendo en ÜMPüteee e Jeié Mn- 
b̂ lSltpóBhte (e) «Morefo»^ qatnrnl de 
Jienie'-  ̂ ' Hs' *■
^cirtere, cop In m•yo^(teitreeé« 
Ipteei billete» falien ntrea 
útlla propfna de au..i}ffclo de tfmam» qae 
n W i t tg p ^ ,  tea raterial se denoIMnan
abemido «I terreie 
4ar’mneiteap¡deeei «|ngaBtQ.t» 
lltfo lm r 1Í0 mumlmmil
^'l)teñpsreceenel ésta f¡an «ANTIGAS 
SIESLUQUE». 
beiconnad de la i:
Oepoiltarlo en Málaga  ̂
dmai Qnieii».
1‘50 2‘50 4'50
^'Remitiendo una fotografía, acompa- 
Hada de su importe por el Giro Postal, 
entrego él trabajo en breve plazo.
Los envíos a provincias aumentan 
O'SO pesetas de certificado.
60 RETRATOS NOVEDAD 
M E IIA
Número 57.653, 75 céntimos.
Se retrata hasta ias doce de la noche.
24 Jnlle 1914.
De Méjico
Se he trabado an refildlilmo combate a 
claco kilómetros de la capital,entre federa* 
leí y zapatfitai.
Ai tenerte de ello noticia, entre Iti coto* 
alai eXtranJerai le ha producido honda 
amodóB, pero el Gobierno las tranquilizó, 
paei abriga la conflaaza de qae con los 
40.0Ó0 hombres qae mi ñaña lereconcen* 
trarúa iqal, tendrá más qne laflclente pa­
ra garantir el ordenen 1a capital.
Delondres
Al aallr de palacio el Prealdente del Con* 
lejo la ademó el enorme gentío qne se 
•giomeriba en la pnerta.
Aiegúraie qae en la renalóa qae le ce­
lebrará mafiina para tratar del conflicto de 
Üliter, íe logrará llegar a nn acnerdo com­
pleto y definitivo.
miento en honor de doña Iiabel de Borbón, 
acadió macho gentío.
Cumpliendo ioi deieoi de la Infanta, la 
recepción iné pópnlar.
Ailsrieroii ntuchlilmas dim^i,
Le lafsntn almorzó en anión de lai nato* 
rldadei civllei, mllltarei y eciaileitlcei.
Deipnéi viiitó ta nnlverildad, Infacnl- 
tad de medicina y el convento d« dueflie.
Mafiina mcrchará • Alba da Termes y 
Avila, afgalendo a La Qrsnja.
DeValénclc
Han comenzado las fiestas de aviación,
LlegsM mlHer.es de fórasteros.
Hoy se celebró une brillante retreta mi­
litar, en ta qaé estiben représi^tadn to­
das las naciones de Enropa, conprendlendo 
heraldos dé tes provincias y departimen- 
toi, enees, coiidecórictenes, escudos, bin- 
deris.
La concnfréhcla lUnadaen te| calles del 
tránsito pan
Ate ene parece, la cnestfón batallona 
le láre mótteog 9 ji
^qn?5ela^'^
Pqibito b Ib 
casa Noumman
: PRIMERA Marca del mundo
tenalónde territorio edéba eliminarse 
de la aplicación dal «borne nle»,
E)» B e l g r a d o
El Oobletn d. Vlen m tngi d  Qo> 
blerno de Servia p i  pota referente ti ase* 
ilnato de Sarilervo.
La contestación deberá recibirse antea 
del sábado.
C an el estómago e 
Mbmaool de Saie A
en bldcleias, máqnlnaade coser, máqalnta 
dé hacer mHfss v toda clase de paato. 
QOM PAfllll 7  •  -  Fábrica de camas 






a O O  TORRUELU
Dejad de administrar Aceite de hígado 
I babtao, qne los enfermos y los nlfioe
I ,
8s u3n rtalbido tes uiBvas 
vttealosp;^ las prdzlmis ostai
* 1 ^ *  om  * ^ a s t  ua aMgulfIco surtido
JOHWO 
os 4m pri*
siempre con repugnancia y que —»  *̂  nrnDiaiDan
ÓMiin M todn IM bMiH Ih ’̂
Agndiübte al paladar. Imás activo, fadilta 
lñ:^maél6u de los huesos en los niños da 
óedmlenfo delicado, estimiila el apetito,
\tedlve te fagodfQSls. El mejor tónico para 
¡teraoBvalecanclas, ante anemia, en la te- 
hé^piloBls, en los renmariimo.~'ExlJase in 
niirCa: A. OiRI^D, Pnrii.
BztensIsInM____vtouhss pnra trsgos ds oibBlIsros, gi 
npsotalss qao tsu anriiditsdo Utas ostu
f  ujprtclps muy rsdueldrár ,
Ibteiufo sMriiQo sn sotabroroa da Pal*:.
Al hacerse la descablerta por las faenas 
regulsrés eücai'gadss del lervlclo deob* 
servaclóB, diversos grupos mores, ocultos 
ea los arroyuelos, Iniciaron nn certero U* 
rateo.
Intentaron atacar de freute al enémfgo 
nn cabo y an soldado, recibiendo el prime-* 
ypjn balazo en la cero, qae leprods|ola| 
muerta,
Otro cabo, segaldo da varios soldados, 
dló un rodeo y atacó a los moros por 10 
reiigmrdla, cogiéndolos entredós fuegos. 
La écometfds reiuttó tan rápida que el
presenciar el paso, era ex*
trKordtearia,
Después se quemó en te fertejuni gran 
truel,
De Tarragona
Cemnnlcaa de Capreaes qaa cuando In 
vecino Mónlca Anei s, precloin Joven dn 
15 Lños, ItVóba ropa en ai rio,,se le acer­
có sn novio Hermenegildo Márquez, de 29 
tfioi, y la dbpMó par la eipaidp su esco­
peta, alrféadola ea el hombro dérecho.
lamedlátsmeote se tufcldó, dliparándcse 
nn tiro debsjo de la barba.
Dó Santander
Los reyes continúan sfa novedad.
Dato ba telegrafiado a la reina medrO} 
fellctlándola por in sanio,
Peña Cristina regresará mañana o pata* 
do n San Sebiittár»
GóMelilia
á^mpbñtdo de jordana, visitó Weyler 
lOs campamentos y posfclonés, asi cemo 




Ayer fné hostilizada la posición de Ra­
dia Federico, resaltando herido en Inmn* 
ñeca el capitán de artllletia don Antonio 
i Pérez Cano.
P ® MedírM
enemigo se vló sorprendido y no pndo es*.
srriculos psTi v itó to
ta, areaponaa» bntisins
_______ _ _ f  Si todos bracios.^
TjoiiiantnmaiSte bsy mn* «ristsndajis 
nrthuloiiMiii^^ ¿ ^
SsrildO'CmntHnto nn aro l s iri 
iessftor^sirisBn, std« c si es,
w n  gvrios y tittr i igr?
D e  a v I ó d t ó T
tíateron de tcndlr w  sixlllo de in ^ ;  Aysr eslavo Dato en el eeródromode 
CDmp^srosaígnnoscab!leños,perotneroi|§^^ Vientos, presenciando notabléo
vuelos al aviador alavés Alfaro qae con
ítea grAR saciedad y nn gran abandono 
indican Jos dienten negros y sarrosos, por 
no nssr In «Pasta dentífrica» Orive y el 
nLícor del Polof o  dterlo.
De Je provincia
M gum m lam m m do
A la faent^ de «La Jante» ritnnda en el 
pueblo de Moadi llcgeron condndendo ga­
nado AatonfoRola Llfián (•) «Tuerto da 
le jsvea» y Pranclico Torres Lsgina (») 
«Pincho.» i
Ambos sujetos promovieron reyerta, ^ r  
il a nno te cavrespondía unten qne ni otro 
dar agua al gañido, y Antonio, enirWnn* 
do el palo qne ltevsb»,lo descargó sobre In 
Cibezn de Prai\clsco, causándote varias qa* 
ridts de pronós'rico reservsdo. ^
El apateador Tné detenido por la guardia 
civil. ^
Dm iK é s  mm e l  m u m é o
etctpnfazdel itertljodenominado«Lan
1 , 4 1  A X . m a i u A
«ÉSTa ÍÍÁ N T  y  TIESDA P l  VINOS
'r■̂  ̂ ... , . .DS, . ,
^Cipriano Martínez
Servido y abierto n In cnrtn 
BaDeotelIdnd eu vinas de Los Moriles. 
18, MARIN GARCIA. 18
EL
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases 
POZOS DULCES 44. * * leléfóno ild . 
(Entrada por calle Andrói Pérez,)
En ente establédíatento. Único de sn 
daie e« Máliga, se sirven  ̂hdados ni pre­
do de 0 .^  pesetas; a domldllo en earlo- 
sui estoM  0*50: devolviendo el cnioo,.ie 
qilregará Q'20 peieteb,
dlsnaitos por las balas de nnestroa Indlge* 
aasy por las bombas qae arrojaban lo f  
avltdores. %
—Loa bstalionea de cazadores de Mar 
drtdy de Birbastro bin marchado a Malé* (i 
«en.
-'Por Iqs torpederos «Qiado» y <Ter¡! 
rrorisé hombardeatoaesta madrigada ioŝ  
poblados da los montea contiguos a Rtef 
Martin, destruyendo numerosas casis y 
cansando victimas.
-Esta tarde estnvo en te plaza el gene* 
ral Pídal, almorzando con Martes.
Por la tarde. reembarcó, lapoaléndase 
fiie re c M t órdenei para realizar neevoi 
bomlardebr^
>-AyeHe |obarqn lítete mates d  espe^ 
ñol Juan Gómez, de cayo carro laa deseih 
gancbaren tos moros.
—AunSoldado dé lamehalla del Jalifa 
se le éscipÓ an tiro fteató a nn compe* 
ñero. , ■
—El úelco heridié en te operación de 
ayer ea el soldado Ahtodlo Abella,
De Salamanen
á lin c e p d ^ í H le»r» lin  HAgnuáK
BBMI
Sábado ss dé Juli o de I9U
qne te Intenta liabsl salló con dirección a 
Alba de Tormes, y después de almozar se 
proponía seguir a Avila, trasladáadose des­
de allí a la Qnaja.
Ef P r e s i d e n t e
dones, fueron tiroteadas, a larga distan­
cia, deide las lomas de Taikuntz.
D e  S s n t e n d e r
Dato pasó toda la mifiana conferencian­
do con Romanonés, que llegó boy.
Luego recibió el Presidente a los perio­
distas, manifestándoles qne el conde te 
había transmitido muy bnenss noticias, es­
pecialmente respecto al estado de loa cam­
pamentos, servicios sanitarios y comida 
del soldado.
Esta es tan excelente, qie no predsa 
probar el rancho para conocer sn calidad, 
bastando ver te cara del soldado, cayo aa* 
pecto estemejorebie.
Entes enfermertes deles posiciones y 
campamentos no llegan los pacientes al dos 
por ciento.
También me comunicó Romenones*'aña­
de -el grato recuerdo que conserve de su 
excursión a la zona francesa, donde Lya* 
tey y demás autoridades le egasájaron mu­
cha.
Sánchez Guerrei
E! ministro d@ la Gobernación llegó sin 
novedad a Sen Seb«isttán, conferenciando 
Infnéüiiatetneste con Dato.
Niega Dato qne aquel ministro is pro­
ponga ver ai rey, toda vez qne sólo perma­
necerá en San Sebastián tres días,
L a  G a c e i á
ELdlarlo oficial de hoy pablfca ana dis­
posición resolviendo 1a teatancls de la pro- 
feipto de la Etcaels Normal de maestras 
de Málaga, doña María delí Bnen Sneeso 
Luengo, pidiendo qne se le conceda e| 
sneldq de 8.000 pesetsi íiimale&,
E l t i f u s
Con motivo del santo de doña Cristian 
celebróse nn banquete de gala en el pala­
cio da Magdalena, asistiendo Miranda, el 
capitán genera!, diputados y senadores 
por la provlncfa, todas tes autoridades, el 
comandante de marina y el del acorazado 
«E«pafla»».
Muchas personas enviaron florea a pa­
lacio: el aibam se cubrió de firmas; el 
Ayantomlento envió nn tendean descabler- 
to conteniendo enorme «cscbellie» en cen­
tro de cristal sobre gran bandeja de plata 
coa la dedicatoria siguiente: «A sn mages- 
tod la reina doña Cristina, el pnsblo de 
Santander».
Todos los edificios aparecían engalana­
dos.
Ei aviador montañés, señor Hedlíte, voló 
sobre el palacio, dejando caer nn hermoso 
ramo de flores.
sido firmadas tes siguientes d!s« 
poEldones:
Nombrando tespector general, al jefe 
de ingenieros de mlnss don Rafael Sánchez 
Lozano.
Jubilando al Interventor del Estado, de 
terrocarrlles, don Bdnjimln Lafueate.
Disponiendo que te enseñanza obrera 
tgricote seaen teUgranjis de Córdoba, 
Jerez, Navarra, Palencla, Valladolld, Zi- 
rsgoza y estación de egrlcnUnra de Al­
bacete.
Autüriziudo al Ayantemlento de Sevilla 
para establecer arbitrios extraerdlnarlos 
coa destino a la Exposición ds higiene que 
se celebrará en aquella cfndad.
D e M e i i l l a
En vista de la escasez de medios para 
combatir el mal, se hs ordenado al Inspec- 
tsr general de Sanidad qae acompaflido 
del personal Idóneo y provisto del mstesfel 
necesario marche Inmediatamente a Vigo, 
llevando ocho máquinas esterltazadoras y 
gran cantidad de vacuna antUlftca.
Combliiación
Confirma el subsecretario de Goberna* 
ofón que hasta tanto no regrese Sánchez 
Guerra, no quedará nltimadu te combina­
ción de gobernadores.
EpSdemlm
El gobernador de Pontevedra participa 
qae la epidemia tífica én Vlgo Stumente y 
tiende a desarrollarse.
V i s i t a s
Hoy visitaron a Romanonés muchos se­
nadores y diputados, a quienes comunicó 
les tatisfectorfas Impresiones qne trae de 
au excursión.
JoiRdi <( U Mclc
D e! Exíranjer o
24 Juila 1814. 
D e P s r í s
Mr; Csliiaax, segün costumbre, sntes 
de comenznr el jaldo visitó a su esposa, 
coBVersandn con ella un retitp.
Para el seceso al palacio de Justicia se 
hablan adoptado tes mismas rigorosas rae- 
dldis.
Al medio día entró ea la sala la aeasa- 
da, observándose qne está más pálida y 
fatigadi.
Declara el Intimo amigo de Csliiaax. 
Mr. Cecaldl y hace ana calurosa defensa 
del matrimonio Calliasx, Jazgando abomL 
nable la campaña de «Fígaro».
Al Insistir en la defensa déla acnsadase 
produce an ligero Incidente, del que pro­
testa el pública.
Cecaldl grita: «Hubo nn tiempo en qne 
mis colegas tos abogados tenían lenilmlen- 
tos generólos.»
Loiletredoi protestan y Callteax, qne 
se hilia sentado entre ellos, afirma no ha­
ber dicho nads.
El Incidente termina presentando escu­
sas Cecaldl por laspaleáraa que pronun­
ciare.
Continúa el testigo y ataca a Barthon,al 
hablar de tea cartas Intimas.
Bárthon Intervteae.y en seatimentalee pá­
rrafos habla délos huérfanos de Calmstte.
Entáblate an vivo dliSogo entre Bir- 
thou y Celltea^.
A tes siete de la maflaan laiteron tres 
aatomóvlles feondadendo a Jordana, Wey­
ler y iHi séquitos,
Recarrieron el camino de Nador, y lle­
garon hasta el avanzamlento. revistando 
tes tropas.
Vatios escuadrones maniobraron n ga­
lope.
Les excnrsloalstas contlsmaron hesta el 
territorio de Cadur, mostrándose compla­
cidísimos dal estado de nuestros soldados y 
de los campamentos.
Al regresar t  la plaza visitaron el ce­
menterios, orando ante laa tumbas de los 
héroes.
Mañana seguirá Weyler recorriendo lai 
posiciones,
—S3 han celebrsdo, sfn novedad, los zo­
cos de Atbai y Z%bnva.
D e  B a r c e l o n a
Sa ha solucionado la buelgt de marine* 
ros y miqutelstss de los vapores de laa 
obras del dique del Este.
~En te Rambla de San José, la policía 
detuvo a Cirios Ramos Izquierdo, hijo del 
capitán de fragata, que enloquecido cogió 
a unos g«<»rdtes y luego de gritarles «Mau­
ra, si», profirió dennestos contra Lerroax.
Poco después, al llegar a la Jefatusa de 
policía, safrló aa atequede onagenadón, 
precisando ponerle ana camisa de fuerza«
Be Madrid
, 24 Julio 1914.
J U u m n o s  m i l i t a r e s
Han aprobado ejercidos los siguientes 
alumnos del Centro Técnico de Málaga:
De tefenteria: Acaña y Rands, segundo 
y tercero; TralHlo, segundo.
Práctico teórico de Intendencia: Liqae, 
Ponce, Muñoz, tercero; Fenech, Ramii, 
Novia y Gómez, segundo y tercero.
B o m a n o n e s
A te llegada de Romanonés le aguarda- 
btn en te estación todos los exminlstros, 
diputados senadores y plana mayor de loa 
liberales.
También vimos alH comlslonea de todos 
los cislnos y cfrcnlos del partido.
Al detenerse el tren y aparecer Rom»- 
noneaieoieroa vivasy aplanaoail jefe.
Todos le estrecharen te mano, felicitán­
dole por sn viaje y par al dtecnrio que pro- 
nunclira ayer en el banquete coa que te 
abieqularon loa mrellgloaurios gaditanoa.
Ei cQude ae trasladó a su domicilio, par 
el qae desfilaron todos los elementos.
Anunció qoe el domingo marchará a VI- 
lltgarda pace pasar allí una temporada con 
sn famlila.
Vuelve 8 ser Humada a declarar Moda* 
le 6ac
nn aparato de sn Invención se propone Ir 
a Vitoria en tres horas,
Durante la estancia del presidente an el 
aeródromo, el capitán Kindaián te Informó 
de loa progresos de la Escaala, donde 
qateran recibir eaieñinza más de den 
cf leíales.
Dato decía qae en el próximo presapues- 
to y sucesivos se atenderá más ni desarra­
lo de la aviiclón Imitando la condictn de 
otras naciones.
Fiesta
Con motivo de cetebrer Fíilplnaa la fies­
ta naclonsl de los Estados Unidos, tuvo 
lagar en ManUa an solemne acto, asistien­
do te colonia española.
El general yatkl Mr* Honche pronunció 
MU discurso recordando tesglortee de Es­
paña y dtdendoqne este nnefón seguirá 
siendo siempre madre de las repúblicas 
amerlcnnis, que gnerdsn bada ella res- 
|;pl|osa y eariflosa admiración.
Donaisal}«l
Bl 4« SdnmiKi nMniM
m Ciueydan.
i  Antei, el defensor dice que ds tes car­
tas que le entregó ayer Mme Quaydan  ̂
pueden retirarse cinco, escritas a une om* 
Jar, que nadCtleneu que vec §a censa. 
Lis otras tres, firipdss por Callteax, pne- 
den leefae ante el tribunal.
BI.boE.do de I. pirte pldí cas .« 
d...coM cer .^ o
dos.
Mate. Queyden ex’ge que se lean todrn 
o ninguna.
Después de mucho dfscutlr,la isla acuer­
da que tes cartas se entreguen todas il 
presidente de los Jaradoi, y esto promue­
ve un largo Incidente entre los defensores 
y Mme. Qneydan.
Laborl exetema enérgicamente: «Eiai 
cirtfis son ya mías y pnedo hacer cen ellas 
lo qne crea prndencfai».
Esto aumenta ei alboroto, hasta cortarlo 
el presidente snipendlendo ta sesión,entre 
la más enorme excitación.
Reanudado el acto manifiesta Lsborl 
que ha decidido no leer nfáguaa certa y 
seguidamente las envuelve en e! piquete 
y pretende devolverlas a Mme. Queydan, 
quien las rechaza, diciendo: «Puede usted 
guerdarlai y ponerse de acuerdo con los 
Jurados para hacer de eliti el uso qae crea 
conveniente.
—La nota de Austria a Servia ha cau­
sado en San f  etersbargo gran Impresión.
Hoy se reunirá el Consejo de mlnlitroi 
para examinar lasitaaclón, que es cada 
vez más tirante.
Todos los embejadorei de Austria cerca 
de las distintas potencias han recibido una 
extensa circnlar relativa al «ultimátum», 
con 1a orden de darla a conocer a sus res­
pectivos gobiernos.
lAinni fe in  tan
P e ! Extranjero
25 Julio 1914.
Dg París
Al abandonar Mr. Ceílteux la andlenda, 
acompañado de su amigo el abogado Ce- 
caldf, hubo meelfesteclones y cGn̂ ramenl* 
festaciones que disolvió la policía fácil­
mente.
De Washington >
Dentro de quince días quedará abierto 
el canal de Paaamá para loa buques de 
quince pies de calido.
A mediados de Marzo próximo se verifi­





Ya anochecido llegó la Infanta Isabel, 
recibiéndole el Ayuntamiento bajo mazas.
El alcalde le dló la bienvenida y te ofre­
ció an ramo de flores.
Esta noche será obsequiada con nn ban­





Ha oractfcado prnebu el acorazado «Al- 
ionio XIIIc. llevando encendidas las doce 
calderas.
OhtavQ nns velocicid de veldte millas y 
diez y ocho décimis, siendo la marcha la- 
perior a la qne alcanzare el acorazado 
«España».
No obstante, el «Alfonso XIII» dló me. 
ñor número do evoluciones eos las hélices»
El resaltado le considera brlllantislmo-
De Sevilla
Se ha solucionado la huelga de obreroi 
del campo, aceptando loa patronos todas 
tes bases de los obreros.
Verlos grapos moros del poblado de Be- 
nfmedan tirotearon ■ unos carreteros, ro­
bándoles las caballeriss.
InmedUtameate lalleroa fuerzas monta­
das y de fafentería, de 1a aduana Víejs, ha­
ciéndolos halr y caaiátidolei dos btiai.
El «Osado» esfioneó los poblados de Be- 
nlmaden, destrozando varias casas y bar­
cas de pesca.
—Ha fondeado en te rada de Rio Mar­
tín el encero «CaUteña».
—Dicen de Lanche qae las parejas de 
caballerfa del tibor que cabrían 1a reta­
guardia Úein convoy de víveres y mnul-
De Madrid:
25 Julio 1914, *
líleialla
Se hn creado aun medalla paraperp'e- 
tnsr te memoria de la batalla librada en 
Cfalclanael 5 de Marzo de 1811.
Dicha medilla se concederá ■ los, des­
cendientes de ios cnadlllos de nqnellras Jor* 
nadas.
ReunlóB
Se han rennldo los dipatados tlnerfeñoa 
para tratar de te creación en Tenerife dq
P a g l n d  c u a r t a
JM vnlvereldej donde pneden cnrinrie ai- 
€Hnaifacn!tndei.
■ Resreso ^
SanUnder Oftnflo, procedente de
Toreros
* 5!®®®̂® Bélmonte y Qillcr; éiterei*
'“ W®cIdo íotaimente de ia cogida de A*ge-
V J®*® ®®*"®**ó a Barcelona y QaUo a
E f b i i > o a u a A R
‘R e c a u d a t t ió n  dt»|
arbltipia de  e a re e e
Día 24 de Jallo de 1914
Peaetas. 1
Matadero . , , .
» del Palo. .
» de Charríana.
» de Teatino .
































para raaer, ha obieqalade @ sa ellentefa 
. con itünlcoi énencladorei de la casa. ¡ 
K-- «««presentante en Málaga, uaestro 
baen amigo don €a!óglo Merino, agrade* 
cemoa la atención qae ha tenido con nos­
otros regalándonos anal miuétras dedl< 
chos abanicos.
Lm novillada dol domingo
Hay gran reyaelo entre la afición por la' 
magnifica corrida qae el esorapnioso gana­
dero señar Medina Qirvey be enviado pe­
ra ser jagada el domingo próximo en naei- 
tro circo de la Malígneta.
SI, como es de sapoaer, el ganado resal-, 
t i  tan bravo como el lidiado del mismo ga­
nadero en esta temporada, tenemos por' 
segara qae Tello, Hipólito y el azteca Pas-' 
caal Baeno se coaqafsfarán el cartel de' 
naestro público, pues dichos diestros vle-i 
aen precedidos de graa fama y cigano de' 
elloi es espirante a «fenómeno»,
E strcn d
Anoche, en seganda sección, se estrenó' 
ea el teatro Vital Aza el diálogo endelaz 
de Antonio Sáenz, «Menzanlllá de Sania- 
car», obteniendo macho éxito.
El diálogo está líeaé de»freies y modis­
mos gractoici; tiene bastante crfgfnulidad 
y es de an gran ssbor eadálaz.
Saa Intérpretes, señorita Marti y Valle- 
jo, obtavleron nn trianfo escéalco envidia-, 
ble, teniendo qae salir a escena en anión' 
del señor Sáenz, repetidas veces al final
Mti
al real de le feria del, Carmen, qee se sehmó 
pendemente, con #dlép<>rti de votado^, 
bemba», tráenos, rlnillletes, ^  ch irriad  
¡as liamadai rnedis, y demás prep&réRi 
déla pirotecnia.
I p  cmfecclonador déla vista defaegoa, 
agradar al concnri^
S á b a d o  2 S  g a  J u l i o  H e  f o U  f
.NUEVO E ST A N T E  A P E D A L
F R I C C I O N E S ,  de B O L A S  de A C O R O
LA MEJORA MASÍUTIL QUE PODIA DESEARSE.
' y lo conatgnió de veras,
. LOS DE HOY
De nneve a ana de la noche llamlnh. 
y música. iBWgnracM^
n , .  m a n a n a
f  Kerteeiseen la Ct, 
ta dt la Jante, ccúcedlendcse premios 
. laa jóvenes qae se presenten mejor atai 
[dis con el clásico mantón de Manti'a. lian 
Jaelón y Velada en la misma forma qnel 
anteriores.
N o t a s  á t i l e s
a i üa ii  f   ̂
de la obrlta, para recibir ios aplsasos del 'DUbílco. ’OHíH tdArnn niMrhna w . vOntÍRÚa el eztl
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica ib slguleiiíe:
ConüRúa el reglamento para el eiíob» 
miento y explotación del servicio tekfóiít.
■^Reaioreen ¿el ministerio dele Óner 
refolvfendo.'UEa conÉuita «levada al mki» 
por el intendente militar de ia sexta región.
•—Otra del de Hacienda resolviendo cuntults.
--Acuerdot de la CotnWÓn Mfxfa de fte? 
clutamtento en expedientes de quintas.
-jEdlctos de varias alcaldías y requii toríasl
Total. . .L990 08
Memeadio de meeites
Día 23 de Jallo de 1914 
Eatrade en dicho dia 
Ds Afjíeqaert a Jnradp . . 35 
De Idem a Moreno. . , . 43
y U2
coa 6 630 kilos. ^*^«10» 78




-------- NEVERIA -■ ^
Helados para hoy lábxdo 25 
Sos bates
Crema Reina Victoria 
Matecado v Fresa 
Granizados
Avellana, café con leche y Limón
Se s im  n domldilo y se hacen las clases 
qae se dewen, avisando con dos horas de 
anticipación.
E l p a H o d m l e s i n m i i t i a
La Gaceta llegada ayer pabllca ia real 
orden disponiendo qne para la designación 
de Veedores 8 qne se refieren los artícú- 
hw 1.0 y 2.0 dsl real decreto de 29 de Ma­
yo del año actnai, sea Indispensable en lo 
Mceslvo como requisito previo qne las en- 
ndadas a quienes se autoriza para su nom­
bramiento lo lolfdfen de este ministerio, 
el cual con los Informes qne estime conve­
nientes concederá o no la facultad de nom­
brar Veedores.
A b a n ic o s
La Compañía f&brll Singer, máquinas
publico, que fueron muchos y entusiastas.
La ¿ompaAím S uárez
Desde el lunes próximo «e pasará del 
teatro Lera al de Vital Azé, (a cc»p¿flia 
de zarzuela y opereta que viene actuando 
en el primero de los coliseos.
Obedecé tal determinación a un común 
y amistoso arreglo eatra ambas empresas, 
y con el fin de proporcionar el público Un 
coninnto de artistas excelentes digno de 
la demanda que la actual temporada re­
quiere.
Apieudimos este determinación qae re­
dunda en beneficio de las empresas, del 
público y de los propios artista».
Previamente pabllciirfmou el programé 
del debut. ^
Festejos aplazadea
En atención al ruego formulado pót una 
comisión de la Junta de festejos ddl Car­
men, el presidente dé te organizadora de 
los de Santiago, han slúb acezados éstos 
hasta el dia primero de Agosto.
T e a n ia  C lu b
Con motivo de la ^festividad del día, la 
Justa directiva del Tennis Club ha tcordu- 
do que esta soche se celebre en el mismo 
una reunión de confianza.
F e s t e j o s  e u  R e d ia g
Con gran eetnslasmo se reunieron los 
vecinos de la Caleta, Reding y barrio de 
la Mal»gneta, para ocuparse de la organi­
zación de tos festejos en Redlng.
Por aclamación fueron elegidos los pre­
sidentes honorarios y la Junta directiva, 
formada por personas dé gran prestigio.
Por falta de tiempo no damos e conocer 
hasta mañana los nombres de los elegidos.
xtracto de ios acuerde
adoptados por el Ayuatanilento de Málaga en* 
las aetipnes celebradas ourahte «i mes de Ju> ’ nlo de í914.
A m e n id a d e s
NO CABEN 










M á x im a  lig e r e z a .  
M á x im a  ifu ra c lá o .  
M ta lm o  e s fu e r z o  eU;
fRPRBMDHiliRMMMBBHMi
L A  i N Y E C e i Ó N
K E l i
O m r a .  en 3 0  liLox*a>líi 
l a  I B U e n o i n r a g i l a .  (Pné- 
gadóii) j  iodá clase de flujos 
antignbs ó recientes. ^
4 I^ n lb d o  infalible del 0 9  
p o r  1 0 0  de Ips casos. 1̂;,
iH H in iH  i n f l i i a  i i  l in i l l i
Üíta magnifica lifiOB d« vaporasTecibe mam 
laudas de todas dases a flete corrido y ex» 
■ouodmieuto”dlrectb ddide este puerto ato->' 
á p  ios da su Itinerario en el Mediterráneo, 1 
I to  Negro, Zazlqnr, Madagascar, luto-
^ ■ a ,  Japón, Anstrdla y Nuevi Zeiau^- --- . . . ^*** de la OÓMFL..««, 
DB^NAVBGACION MIXTA que haca 
laiidae regulares de Málaga cada 14 diü 
o toen los Búfbcoies'de ceda doa semanaeü
e l  trab ajo»
-iAy señor abogado, ha sido usted m!,pa-
—Su salvación ha sido un milagro... >
Yo sabré correspohdCTle, "auhqne soy po­
bre... i*ero no Importa. tobflmero quéío- 
ba sera para usted,- ;
o
—í^á l rteípriraer ...taiMiito Pepito.
^  t£i baatlsmo.
 ̂ -Perfectamente..» y  después quecestá 
bautizedo i) niiio. ¿cnól es el sücramento que 
ee le administra? ■
—iLa vacuna!
—¿Conque te haa casado? >
-S I .
-jíY qoé tal te va con tu suegra?
—Mby ble,i. Jsraiühé tenido.ion dia d  iñe» 
ñor aHercedo.
—gséxítañii... ' *
—La pobre murió, ocho.dixa antoldé ca­sarme con su hija.
msnrom
En Málaga: is p g e l 1
m m * @ n d e r t Í É Í
M 86 slrvénltt sepas do Rape y el p^te 
de peelli. Merlscei dé'todas daieqi  ̂ liima- '
m
dliieacaiHederescnRVlttaaei Kmr^elbK 
de esmerade,'priñfdi enevróiiifeen/ *
ib ( A C É l ^ T ^  V E a M T J L L )
4  0 OlkéO GOTA^ .usadas aia^iainente durante d  .iranso^ao do » n 8 días sori' 
sufi($eiites para devolví a los caballos blancos o grises su primitivo color, ha­
yan pidóRUBIOS>>GASÍPANGS ONEGBOB. 'No mancha, pueh se usa con lag'jims- 
| a s  manos Gomocuálquier AGEITE ODÍE TOOá^jOB o brillantina.
Esttícbé R rsnd^ó  pesetas V *■ ?
V Todf estuche que nq sea color AMaBILLQ no es legítimo.
Se vendé en todaS iba.ipfe¿fumerías y droguerías de esta ciudad. Depósito general-
, J. IGABT. GIx^IS,
is P E e f E n i ^- ̂  ™*TRO VITA1,.*Í*
voropinii de serenclu .y ppereto eirM ^ poî f̂ eniMido Va4éjé: «inil^,,
Fundón pare hoyi -
A les rastro y media. »EI Trebr̂ i»
■ í 2 » , -E í f ? i r £ S i g * ,A las nueve y media - **’««'»?•*ü
y «htonzanWgde Sanlúcnri.
A las diss y ihedla. -Ensteai^a I bre*;A las once y
’x 'g A T tó l 'f f i '™ "-
J ñ e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de ta Alameda
f. litafe Ciisn J fusdón pare hoy]
fcfteiof ¿el tarflo dei Perdiel j
La segunda vista de fuegos de artificio 
quemada anoche atrajo constderable gentío
Nacimfestoj; María Mata deja Puente, El­
vira Caro Luna y María de ia Concepción Garda Pqriíátodei. •-«i'í.ua
Defunciones; Josefa Tefada Plaza.
^ Juzgado de la Merced i  ̂
Nacimientos: Gabriel forres Abreu. 
Defunciones.* María Banderas Jiménez, 
Enriqueta Pisazo Jiménez, Joré Guerrero 
Heraández, Manuel Víllalba Qonzáiea y José 
Catas Casas.
Juzgado de Santo Domingo 
Nadtnientos. Pranci'co Bula Crtiz, Juan^ 
Zurita Aragón y Adolfo Martín OJeda.
 ̂ Defunciones. Rafael Martin Rubíes, Juan 
López Giízmáa y Josefa Acosta Crtiz.
PRACTICANtE
f -L A q u iin n  o n l n p i A ,  i s .
Tiene establpdda in clialca de clruiia 
beiwr'cqijbdí^ los eoeqdúoa
hásta el dio, donde encontrarán lóp'badeu- 
toh loa éeevidoh e tá tm á n io l  i  rp£dos 
' convencionales.
Horué: dé 9 i  12dé l̂amafiena; de2a4  
de li tarde y de 6 a 8 noche.
PLAZA BARRIOLA, 16.
A c ^ f i te  o r l e n t R l
Unas cuantas gotas de Aceite Oriental 
dan a ios cabelioa elbdiio úel eaindtey 
vaelven éiíos a su primitivo color rabio, 
castaño o negro, si estuvieran canosos.
Safijatin de'Biqsnüm^ 37.^MñLAQJ^
toésél»-'
ira toaidirdneqs, 'Lim dWra ra toda» tais habiSuKîtara -
Precios módfcosi — Trato esmerado
goK'no poderlo atender au dueño un eita- 
íeclmiento comercial e industrial antfgao. 
bien montado, situado en la caiie'úiás cén­
trica de la enpitai. Mny acreditado en Má- 
Isge y la provincia con parroquia infiden­
te para vivir «como lo acreditan más de 
veinte eñss estabtocfdo.
Para Infosmea don Lnis TudiSa, calle Azneene núm. i.
A las once, «Eluuñao de roaás»^
' Vofk.. w tü^NB 'PASCüALINI'.p”' “
®ne^ modbrno
su
Puncloaas deda«m«tóSafov 1  ^toi«do.i.toga.,
che).
(SHufido ét Ia * P & * ^ ft
Vino d i  
PsptoH a
O R T E G A
Ttovioe ,EL, ro 'E B E te^
O R T E G A
'Sf8nef?^Zfa«”"S!S^^ *®*" ^  digerida di vasa
ua» ®ásfac0Si®tit«lyea- meato éígM m rn  y nntriífvra sosr f r í
oeiaierro, _ raenejió  i  desirsfe
(^'^efonesrvtolra, sports, ete„ eta,lHW BwjgiOHB y en las hx-
SUfMnM, te Bnnel» j  Bw ■ te ra ü í’te 'ü i i ;
pos Aires. eajacan «eemprlmldw, üSOpesetoa
_________  Lafeeratoríc-fitofr»! Pnen!» ó» VtlUcss. Pimecle; León, M sdrl-
EL NUEVO JABÓN FLORES 
DEL^CAMPO ES UN PRODUC­
TO CIENTÍFICO QUE LA PER­
FUMERÍA FLORALIA OFRECE 
A LA COQUETERÍA 
FEMENINA
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cual<5ui€á? bueni cjuímico.
El jabón Flores del Campo sup^r - ' 
dos los conocidos hasta el di .̂
jodttml liiiw de 5eB#r#5
t tn tr a  lo j a c d d n íb f
TEN WINTERTHUR 
F U HDADR EN 187  5
Francf
Debido á m, pro< êdin-iento getóal, Keñé 
as condiciones esprfcales que hS de rennir 
^  producto para fcgwar en él tócador dfe
toda señora elegante.
Capital snaerípto . , , . lo ooo.í 
o L* á^emMsado. . .  5:500 /ibón 
Rekervii liqntdsi totales. * 40.783/o44
úe 1912, .55.6r4l07.ti
In^fyldnales. )  
dolectfitoSt’V ^ "H
m a q u i n a s
I T Í T " * - ---------------
ni^ustroe COMPARA SINOER■ D B —
al pábnra visito
w«vHt iMHibIeeliul8Rto8 piro 
izaaiinBr Jos bordados de todos 
antlo,v:ei|Qsje6. reales, miticss. .  .  - .  _
« M i j l i f m d e t o i
L K S M n t t n í
la aúsnU que ra ampie» Hifvar- mwmmm .  . .  ____ __ _i?^iuí8 rava Ira ísnillie, «i ® l^lla AagoS, a,
iratobiBr8sderopablauea,preu- «— ««« ^Ronsa; Caito
de VOTtií y OÍTÍ6S BlKílare», flniii M i t a  líra f̂iim« a i™  lííllfpo Antoqueros
Hm í im h  ,— o n a u s u n s —  f f i t e S . í h ™ '* * " * *
«nK Jow m iiitii u m
?ÍM. 2*59 n a i x i l o
PTAS. 1,25 LA PASTILLA
p (dalo hoy  á  su  PERFIIMrSTa
del tiempo y  de la edad
El cutis def^tupso adquiere'cóh él 'usp 
del jabón FLORES DEL “CAMPO- una 
pureza perfecta, la piel más casbVada y Isi? 
manos más ásperas se afina A y  áu empleo 
con constancia es un verdadero seguro 
los tres enemigos déla piel, que son: 
Las variaciones atmosféricas, el cmííeo íe  
grasas y  jabohes perjudiciales, y  la acción 
jiémoLedora del tiempo.




dashw taa iD teñm - J » ’
fi- ( p í t a l a  y  m  5tfi
A«tattodo per l í í y  J f; - ,  ■ ■ A 
•■ 20 te.FetiríiSi. 4 % ? ? ’ '** * % !» ? «
te»»»».»..»..,_____ - ' w
Estredieces uretrales, prostatltis, cistitis, catarros 
— ^ - —  de la yeliga, etcétera
Sm eno-Meltf» aegvrn y nRd2e&£ »9V ima
B is  de Ion «fftnemdsis, dm leea y le a ftin aen  
. If-^miedfleasBeMfes
DOHFITEil^lRODRv IRYEGDSDH Y
Onrasion pronta, segara y  gaiMnBúa sin preüaair flolcros v «vltiuido Jtoi fu-
portosXon^Sj p w il l®  l- lo i  OOBSt^B 
§[ue son los únieos qne étdmra m«»imtraéameñto el esoosor y la 
m nensift en orinar, devolviendo •  1m  vías géa!to*mnasi»»fh in istado noimol. 
mfitos. 6 nesetoe.Una enja doeon it ,  p t s.
H ilU S  tfUnárilAS rraganón reeiekte e eróniea, gota militar, flujo bton- 
.IHtillPd f  flilOl SVO 00, úleeras, étoéterá, se euran milagrosamente en oche 
•  íiei días eon los renombrados OOHFITIB OIKYBOOÍ^ OOBSIARai. ü i  
ftÉseo de inyeeeión, 4 pesetas.
^ í f Í l B ú  earaeión en sús diversas maniíestaezoneg, ton i¡ BOOB flOBTAB- 
<Siillfa 21, depnrativo insnperable de la sangre tefeeia. Oara las *Aan¡tj¡B 
jlandalares. dolores de los baesos, m^ehas y erapeiones dé la piel, pérdidas so- 
nminalcs, impotenm y toda eiast de sí&iis en general, sea e BOliitoditaein.:iR]ai- 80 ia Boob. í pesetas. ^
IS líillliS  0*®^**^S«"»«‘8*>*••I“•P«»«“ri».Yssis,lmpotra«i8,I^^
S n a í l t r f « «omMiao ei «aravffloéo ILIXIB SüTifo.MüB0£iINA 008TAN2I. Fraseo, 7 pesetas.
JSn las |rmetoides tormaeIas.--igiBtos genetolsésn BipaSe: 
éml2arttoyO.%AtoaU9.—Madnd. ■
Oóttsnitas médicas, eontestando gratis y eon reserva tos «ae se heeen per issel- 
»nepeiopdfxigis tos sartas al sefior Direetoí del OonseliorioIfédieoi
IM R C A iR É e tS T ir tA n A  E N |e U R O P A  i l A M E R I t ^
Mirifílliss T
^  | i Mfizj gigashi, liíiB p ' jf pg&iio
^  C o n s tip a d o s  d e  cab eza , # s f r ia d o s ,  c sp e e to ra e tó B  
a b u n d a n te , s e q u e d a d  d e  nariz^íy  g a rg a n ta , m u c o s id a -  
t a ^ s e c a s  d e  1» l i M g e ,  to s  re b e ld e , p z en a , ru id p  *
4 b e r e i l 2 S r  p r in c ip io  do
f i s t o s  to Fi r m é  I f  i / f l i t o  y i ís í
C i l í f  l i  Ú n g R i t  g i l .  1 2  y  H  «
W e sde to boea y de to gasaanS'^^^ Péíores mé^o», ttara ■
A e a n tiiA »  ~ -
ñ ^ T O Ü i O  W i ^ S M I É '
y^VADI#
” ip. ■ a ■ ^riiaaeet al *»« enfermedades am « u
Fraseo ^*leanl&^ " Tnbereulosis.
Fraseo del rlao  de Aeonth* .  -a. Sŝ í»»«*énes gripales,
» • « .* .  PreciodeHrasco
le deaatov.
s ^ r e  etomentoe -«w a la
glóbalo. -^riiaeset 8
gp 7.m-5 S S « ® S  g ! m s g « . g l » i ^ e r i a »  e lé c tr ic o
Wemens, éon lo «ne w o b l i e á e ^ e iS S í  Wotani
la aerodiiada maros ■Biemens B e h k w t" S |L K  wasnme. Sfotores &
: }opdfñ ir
S, fiisictft IgeiBirá, 3'.l.~|mili8i
a g u a  
m i n e r a l  >
" lA tU Í i^A L NIRfijlNTE M  ABBOfO®**dhM**̂ ® ®roy plata, to'" ’ ‘ “ 'Im «¿i.*»:...
fiflSSS? *R ̂  ¿ííUiM f̂ee. De Unta 4 * S S S !£ ^ “ ” '® *®“ *» «»wioe J l  **
fve
